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DEL. 
D'mño de la l^iarina 
D E HOY 
Madrid, Febrero 9. 
EL TE ATEO "ROSALIA CASTRO" 
Uegan detalles del horroroso incen-
dio que destruyó por completo el tea-
tro "Rosalía Castro," de Vigo, cuya 
construcción era reciente. 
El edificio quedó reducido á ceni-
ẑ s, sin que de él nada, apenas, pudie-
ra ser salvado, ni aun siquiera la do-
cumentación y mobiliario del Círculo 
Mercantil y Orfeón " L a Oliva," que 
en el teatro tenían su instalación. 
El siniestro ha sido casual y el edi-
ficio estaba asegurado en cien mil pe-
sos. 
Hácense grandes elogios de los ma-
rinos que en la extinción del incendio 
trabajaron, encomiando su valor en el 
peligro. 
PASTORAL 
El Obispo de Vitoria acaba de pu-
blicar una pastoral prohibiendo los 
bautizos en vascuence, conforme pre-
tendían los bizcaitarras. 
MOTIN POPULAR 
En Santa Ccloma, pueblo de la pro-
vincia de Logroño, ha estallado un 
moí.ÍG, .que asumió carácter de suma 
gravedad. 
SI criben del tumulto fué el de 
(bestiones puramente locales. 
Resultaron gravemente heridos el 




•cas ¡para losi que tengian que estar de 
ipie, ocupando los asientos las perso-
nas invitadas. 
Muchos homlbres de Cultura supe-
rior y de la buena sociedad, tanto cu-
banos 'como españoles, ansian presen-
ciar el primer acto solemne que la 
Universidad de la Haibaua celebre en 
'honor del enviado de la Universidad 
ovetense, y no ¡pudiendo complacer á 
todos por medio de invitaciones, nada 
mejor que declarar pública la asisten-
cia á ese acto, para toda persona que 
se presente con la decencia debida. 
Esto mismo se hizio en las sesiones 
que celebró La Universidad de Oviedo, 
con motivo de las fiestas de su tercer 
centenario, y recordamos haiber leído 
que el representante de U Universi-
dad de Cuba, doctor Juan M. Dihigo, 
'habló ante una eoneurrencia de miles 
de personas, en medio del mayor silen-
cio, dntcrriunpido solamente por atro-
nadores aplausos, de cuando 'Cn cuan-
do. 
Aquella multitud ilustrada tenía 
también ansias de ver, oír y ovacionar 
al enviado de la Universidad habane-
ra, porque allí babía, como hay en to-
da Asturias y en el resto de España, 
muehos nativos con alma .cubana, sin 
perder su alma española, y en Cuba 
hay muchos de a'lma española, sin per-
der nada de su alma cubana, pues al 
fin y al cabo las dos almas caben bien 
en un espíritu grande y noble, así eo-
mo no cabe una sola en nno vulgar y 
atrofiado por bastardas pasiones. 
Los actos trascendentales y nobles 
que se llevan á cabo obedeciendo á la-
tidos H impulsos de la 'opinión, deben 
ser lo más ostensibles, lo más públicos, 
á finóle que cada persona que los pre-
sencie los propague por donde quiera 
que vaya. 
Varias personas distinguidas nos 
preguntan si serán públicas las sesio-
nes que icelebre la Universidad en ho-
nor del insigne maestro Altamira, y 
en la imposibilidad de darles respues-
ta cierta, les decimos que pana esos ac-
tos solemnes se acostumbra pasar in-
vitaciones. Sin embargo, como las se-
siones lian de tener muciho interés pa-
ra cuantos anhelan la más estrecha 
unión de Cuba y España y el triunfo 
de nuestra, raza en América, y espe-
cialmente en esta Perla de las Anti-
llas, somos de opinión que sean públi-
REVISTA DE AGRICULTURA 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada, han sido las propias de 
la estación, con seca casi completa en 
toda la .República, solo interrumpida 
por alguna que otra lluvia local, muy 
ligera, ó solamente lloviznas, en deter-
minados lugares distantes unos de 
otros; cuyas lluvias ocurrieron hacia 
el principio de la semana por las pro-
vincias orientales, y hacia el final de 
ella en las occidentales, habiéndose ob-
servado el fenómeno de una densa bru-
ma en estas en los iiltimos días. Los 
vientos fueron variables, predominan-
do los del primero y cuarto cuadran-
tes ; y aunque han ocurrido neblinas en 
muchas mañanas, y rocíos por las no-
ches, la humedad que éstos y aquéllas 
han proporcionado á la tierra ha sido 
insignificante, sintiéndose en general 
la falta de lluvias, que perjudica á la 
vegetación. 
La nebulosidad no ha sido abundan-
te, predominando la atmósfera de des-
pejada á nublada parcialmente; y la 
temperatura se sostiene en las condi-
ciones propias de la estación; pues si 
bien hubo algunos días templados, fue-
ron en general fríos las últimos, espe-
cialmente por las noches, que todas 
fueron bastante frías y despejadas. 
La zafra sigue su curso, progresando 
muy bien, con excelente rendimiento 
en los campos de caña, produdendo es-
ta guarapo de buena densidad y rique-
za sacarina. Entre los informes que té-
hemos' de varios ingenios, se nos dice 
que el "Rosario" del Aguacate, está 
haciendo tareas de 1,250 sacos diarios, 
el central "Santa Lucía," de Gibara, 
pasa de 1,000, y el "Boston," de Ba-
ñes, tenía envasados el día último del 
mes próximo pasado 75,000, calculán-
dose que si puede moler toda la caña 
de que dispone, su zafra será de 425 
mil. En algunos de los ingenios de 
ia provincia, de Matanzas, así como 
en los del término de Cifuentes y por 
el NE. de la provincia de Santa Clara, 
se tropieza con la dificultad de la es-
casez de braceros, particularmente pa-
ra cortar la caña, temiéndose en Ci-
fuentes que se le quede á los colonos 
de aquella zona mucha en el campo. El 
día 3 ocurrió un incendio de conside-
ración en el del ingenio "Amistad" 
del término de Güines. Aunque en 
la provincia de Pinar del Río. así 
como en las de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara so siguen preparando te-
rrenos para las siembras de caña, no 
han podido efectuarse estas por falta 
de humedad necesaria en la tierra que 
se halla ya lista para recibir la semi-
lla, particularmente por el término de 
Cárdenas. 
•En la provincia de Pinar del Río y 
por el valle de Manicaragua se conti-
núa recolectando la cosecha del tabaco 
con rendimiento de regular á bueno; 
pues en dicha provincia se advierte 
que la planta está en muy buenas con-
diciones en los lugares cn que se le 
han podido aplicar irrigaciones opor-
tunas; y en aquellos que no cuentan 
con regadío, se resiente por la falta de 
la humedad necesaria para su breve 
desarrollo: en el expresado valle le 
fueron nruy beneficiosas las lluvias 
parciales que cayeron en él en la se-
mana última; pero en los puntos del 
mismo en que no tuvieron ese benefi-
cio, también se resiente la planta por 
la seca, habiendo causado daño á al-
gunas vegas, una granizada que cayó 
por la parre del NE. del referido va-
lle, el día 2 de este mes. Por la parte 
oriental de la provincia de Santa Cla-
ra está la cosecha en bástente buenas 
condiciones por el término de Reme-
dios, y muy necesitada de lluvias—por 
falta de las cuales será corta—en el de 
Placetas. La de la provincia de Pinar 
del Río será—como ya se ha dicho en 
revistas anteriores—menor que la pa-
sada; pero la hoja que se está cor. ando 
resulta de muy buenas condiciones, y 
se espera que obtenga buen precio. 
A pesar de que generalmente están 
faltos de la humedad necesaria para 
BU buen desarrollo los cultivos meno-
res, por causa de la seca, habiendo lu-
gares como por Guayabal (extremo 
SE. de la provincia de Camagüey), en 
donde puede decirse que hace tres me-
ses que no llueve, han mejorado, sin 
embargo, sus condiciones y aumentado 
su producción en la generalidad de la 
provincia de Pinar del Río, en la que 
ya sólo se hallan en mal estado en el 
término de Consolación del Sur, regu-
lar en Guano, y bueno en todos los de-
más de ella, observándose que los ár-
boles frutales se van reponiendo bas-
tante de prisa de los daños que les can-
saron los vientos del ciclón. En Gua-
najay va bien el maíz, y se sigue aten-
diendo al cultivo de la pifia. Del resto 
de-la República tenemos informes que 
escasean los frutos del país en Bataba-
nó y Placetas, abasteciendo los merca-
dos de todas las demás poblaciones con 
más ó menos abundancia, y llenando 
satisfactoriamente en todas ellas las 
necesidades del consumo; cuyas nece-
sidades llena también ampliamente la 
producción de las legumbres, habiendo 
gran exportación de tomates para los 
Estados Unidos. Se sigue cogiendo al-
gún café por los cafetales de La Sie-
rra (entre Trinidad y Cienfuegos) ; y 
los platanales ,de los llamados "gui-
neos" de la provincia oriental, están 
en buena produoción en Muías y Sama, 
y en regular en Río Seco, habiéndose 
traído ya algunas partidas de ellos á 
esta capital. Se siguen preparando 
pequeñas porciones de terreno para las 
siembras de los frutos menores, en to-
das las provincias. 
Por causa de la seca va escaseando 
el pasto en los potreros, y aunque el 
ganado de labor se sostiene bien con 
el cogollo de la caña que se está cor-
tando para moler, el de cría y el de 
ceba sufren algo en deter minad os lu-
gares, particularmente por las provin-
cias de Pinar del Río y Camagüey. por 
la falta de buen alimento. En ambas 
provincias ocurren casos de carbunclo 
sintomático, que se combate con la va-
cunación con el virus correspondiente; 
gracias á cuyo medio van desapare-
ciendo los que ocurrían en el término 
de Consolación del Norte. Por el de 
Cárdenas, también ocurre mortandad, 
particularmente en los terneros; y por 
el del Cobre se han presentado nuevos 
casos del carbunclo sintomático. En el 
ganado de cerda sigue causando mueha 
mortandad la "pintadilla" en Cama-
güey. . . 
Se están probando las cañerías des-
tinadas al acueducto de la capital de 
esa provincia; y está mandado á hacer 
el estudio de las carreteras do Casco-
rro á Martí y de Florida á San Jeró-
nimo, que ambas son de gran impor-
tancia para los agricultores de las zo-
nas á que respectivamente correspon-
den esas vías de somunicación, siendo 
mucho el tránsito que hay por esos lu-
gares. 
Se está gestionando el estableci-
n-iento de una Escuela de Artes y Ofi-
cios en Camagüey. 
BATURRILLO 
E l célebre Manifiesto. 
Podrían lienaree muchas cuartillas 
comentando los argumentos, más 
efectistas que lógicos, del Manifiesto 
en que el Consejo de Veteranos justi-
fica, ó pretende justificar, su actitud 
contra los hechos por los mismos ve-
teranos'creados, según he demostra-
do, sin prueba en contrario, en ante-
riores trafbaijos. Pero no me fijaré 
ahora sino en una de sus Absurdas con-
sideraciones. 
Paso por alto, del párrafo que ana-
lizo, lo que se refiere al enemigo de la 
independencia, que vestía el uniformt 
de guerrillero y cometía críimenes con-
tra indefensos cubanos. De estos ya 
he dicho que no somos los pesimistas, 
ni fuimos los evolucionistas, los que 
les redimimos de su crimen, aprove-
chamos sus votos, les inscribimos en 
los libros registros del partido, ni les 
preferimos, ayer con los moderados, y 
hoy con los liberales, para puestos 
públicos, negados á viejos leales ami-
gos de Cuba. De esa falta atroz, el 
partido del señor Torriente tiene 
grandísima culpa, y no pequeña toca 
al partido del General Gómez. 
Estas son las palabras del Mani-
fiesto que mucho me chocan: 
"Cuba está perdida irremisible-
mente. Cuba será anexada por los 
Estados Unidos, si no se apoya en to-
dos los hombres de su raza. Así cla-
ma el cubano ó español que en los 
tiempos de las guerras coloniales só-
lo se ocupó de acrecentar su bolsa, 
ahondando las diferencias entre *los 
cubanos, corrompiendo lâ s concien-
cias desde hojas mercenarias dondo 
vomitaban á diario sus injurias oou-
tra este 'pueblo infeliz, y que deí<pu".s 
del derrumbe de la soberanía de Es-
paña, han corrido en busca de gran-
des negoeios tras el gobierno inter-
ventor y han ayudado á vaciar las 
cajas del tesoro, & & " 
'No puede faltarse más abiertamen-
te á la verdad de los hechos. 
Vamos á la defensa personal, pri-
mero ; á lo general, después. 
Todos los días, desde hace diez 
años, vengo yo diciendo eso : Cuba se 
pierde; vamos á la anexión si no nos 
unimos todos los cubanos, si no pone-
mos los interese étnicos y los presti-
gios de la tradición, frente á las difi-
cultades que nos amenazan. Y ni ja-
más dije una palabra contra la liber-
tad de Cuba, ni jamás thve sino con-
denaciones airadas contra la polítici 
colonial de España, ni jamás corrom-
pí conciencias, ni pedí gangas al teso-
ro de mi país. Y como yo, casi todos 
los que por la unión, la raza, la cor-
dialidad y el común esfuerzo labora-
mos. En cambio, ayudantes de las dos 
Intervenciones, enriquecidos en los 
últimos años, aereedores grandes del 
¡presupuesto nacional, centenares dy 
fuertes y de poderosos que ipor ahí 
i •andan, por la independencia lucharon 
con Torriente y Cisneros, y optimis-
tas son ínterin no se les acabe la bi\í-
va. :Si quiere nombres el autor del 
manifiesto, puede avisar. • 
Y vamos al fondo. 
Si hay peligro de pérdida de sobe-
ranía; si la anexión puede venir, tras 
ama tercera Intervención y un largo 
régimen autonómico—y yo así lo creo 
—nunca sería porque el pueblo cuba-
no, olvidadas todas sus diferencias, 
¡unido como un sólo hombre bajo ta 
bandera que esa soberanía simboliza, 
viviera en paz, orden y trabajo, ha-
ciendo imposible toda aplicación nel 
Apéndice constitucional. No estable-
ció la Ley Platt, no cabría en ningún 
cerebro, que los Estados Unidos se 
propusieran intervenir, en resguardo 
de nuestra independencia, al ver á to-
dos los habitantes de Cuba, negros y 
blancos, españoles y cubanos, frater-
nalmente entregados á la tarea de 
consolidar las instituciones y acrecer 
la riqueza pública. 
¡Luego los pesimistas que decimos: 
"Cuba se pierde si no nos entendemos 
y nnimos para la paz fecunda cuan-
tos hablamos español," lejos de ene-
migos de la soiberanda nacional, somos 
sus defensores fervientes. Y tanto, 
que cuando damos por perdido el 
pleito, es precisamente cuando vemos 
que la desunión se promincia. que el 
tesoro se agota, que las oodidas cre-
cen y los errores se multiplican. 
¿Pero es que el Centro de Vetera-
nos entiende que la independencia so 
asegura si el factor étnico se disgre-
ga? ¿ Es qttó no resulta obra de aru-
mulación. sino de debilitación de 
energías su obra? 
Cuando el señor Torriente, digno 
Secretario de la InstiüKMÓn. asegura 
que no se 'rata d.- cr^ar privilegios, 
d" fundar castas, de dividir á los cu-
banos; sino por él corntrario. de ro-
bustecer las fuerzas nacionales, acep-
tando con regocijo hasta á los intelee-
tualesdel autonomismo, hasta á los que 
eran Gobierno español en 1898, hasta 
á los peninsulares sin pecado de ase-
sinatos que han adoptado la nueva 
patria ¿no es la unión del factor étni-
co lo que proclama, no es la solidari-
dad de cubanos y españoles y no ;s la 
acumulación- de elementas latinos l-o 
que, se busca - ¿Cómo entonces, es 
crimen dicho por nosotros los pesi-
¡ mistas, lo mismo que como suprem.i 
1 virtud proclama el Centro de Veíe-
[ ranos ? 
L\O ha sido-meditado ese párrafo, y 
es lástima, tratándose de documento 
que ha de pasar á la historia como 
expresión de un estado de conciencia 
de meritíisimos eiudadanos. Es lás-
tima la contradicción, é injusta la in-
clusión en un mismo anatema de los 
pesimistas que adoran á Cuba y por 
su soberanía suspiraron siempre, en 
el número de los que han sido conse-
jeros aprovechados de los Intervento-
res, acreedores 'bien pagados del Te-
soro (público, y corruptores de la cem-
ciencia popular, por medio de espejis-
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unos fngtaices y erfofttíismos ridícnlo.s. 
onienira® ellos isniibían 'poj.- los: votos 
de los que coíübatieroii la libertad 
i cón la» armas en la mano, y con ayu-
da de la influenoia de elementos que 
ni han aceptado esta ciudajdanía ni 
cooperado á ningrim intento progre-
sista para nuestras mstituciones. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
•aa> 
la aplicación do la re53olnción de 14 de 
Octubre sobre transportes combinados 
cuando dichos transporacs estén am-
parados por conocimientos oficiales. 
5o. — Se acuerda trasladar á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y al 
propietario del ingenio ''San Rafael," 
el informe de la Inspección general so-
la madurez del espíritu español para 
toda obra de aproximación liispano-
americana. Buena parte de la tarea 
proliminar ya realizada es mérito de 
" Morcurio" y de aquel hombre de ines-
timaible valía que se llamó don José 
Puigdollers. Uno 3r otro sembraron con 
infatigable perseverancia las semillas 
Gaceta Internacional 
En Alemania, á semejanza de lo que 
ocurro en los demás países que ni se 
tienen por tan prácticos, ni alardean 
de tan serios, se rinde tributo á los 
odios de raza aun cuando se perjudi-
que con olio los intereses de la nación. 
iCuando los padres de la patria se 
enteraran de quo el Emperador había 
elegido para Ministro de las Colonias á 
,nn banquero de origen hebreo, los cla-
mores eran unánimes, las protestas de 
todas clases llovieron. sobre nombra-
miento tan desacertado y no faltó 
qu-ien considerase empequeñecida su 
nobleza y mermado el brillo de su 
nombre. 
El nuevo ministro, sin embargo, no 
dió oídos á las majaderías que hasta él 
llegaron; dedicó su tiempo y su inte-
ligencia al mejor servicio del puesto 
que se le confió y trabajó sin descanso 
para encauzar los graves problemas 
qne sobre él pesaban. 
El fruto de tales desvelos ha sido la 
aprobación unánime en el Reischtag 
de cuanto hizo el Ministro hebreo, me-
reci«ndo su gestión un voto de confian-
za que fué aprobado hasta por los 
miembros del partido católico. 
Este triunfo parlamentario del Mi-
nistro de las Colonias de Alemania, po-
ne de manifiesto el hecho evidente de 
que los prejuicios entorpecieron en to-
da época el desenvolvimiento de las 
naciones, cerrando el paso á cerebros 
dotados de privilegios y á hombres cu-
ya capacidad hubiera podido ser ma-
nantial fecundo de beneficios para su 
país. 
La resistencia pasiva es más tenaz y 
más difícil de vencer que aquella que 
todo lo juega al éxito do un combate. 
Los cretenses se habían propuesto 
sacudir el yugo musulmán y deseaban 
ponerse bajo la soberanía del Rey de 
Grecia; y aun cuando la lucha de mu-
chos años pareció debilitar sus propó-
sitos y la constante intervención de las 
potencias no resolvía ningún asunto si 
no era bajo ei principio de autoridad 
del Sultán de Turquía, el pueblo de 
Creta continuaba aferrado á sus ideas 
de emancipación y al fin parece que 
están á punto de conseguirlas. 
Francia propuso á las demás nacio-
nes, para evitar un conflicto interna 
cional, una nueva intervención á se-
mejanza de la que en Junio último dió 
por terminadas sus gestiones; pero 
ahora resulta que hay una proposición 
de venta y se dice que Turquía se 
muestra conforme en aceptar una can 
tidad á cambio de que los cretenses 
jBormen parte del reino helénico. 
A este paso la vida es un soplo. Con 
Bulgaria, aunque en distinto forma, el 
¡resultado vino á ser el mismo; la sepa-
ración del imperio Otomano mediante 
una retribución en metálico. 
Ayer fué el actual reino de los búl 
garos, hoy es Creta la que se separa de 
Turquía, mañana será Macedonia 
ja Rumelia la que marche por idénti-
co camino y tal vez en forma semejan-
te ó muy parecida. Tai parece que el 
partido de la "Joven Turquía" pre-
paró una revolución y alcanrsó el po-
der, para concretarse á liquidar el im-
perio otomano de Europa y recluir el 
trono de sus mayores en los dominios 
que abarca la Turquía asiática. 
bre el reconocimiento practicado en el • de ose id^al ibero-americano y del sen 
terraplén que tiene la Compañía en el I tjmienfto qm & ^eblos de las dos 
pueblo de Bolondrón, á los efectos del i riberas <]ei Atlántico podía comipelcr-
desagüe por aquella parte del pueblo | á trabar efftctiv0 y mukno reCono-
que interesa á la Alcaldía del mi smo . | cimiento seiianiao con una alianza de 
6o. — Se aprueba a Insular R d. üo. j ir)tereges múT{i\cs y materiales la iden-
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el proyecto de una sub-estación en su lí 
nca dentro de su zona y en las inme-
diaciones del cruce con el Ferrocarril 
de. Marianao, entendiéndose que dicha 
aprobación no lleva consigo la del ten-
dddo de alambres ó cables de alta ten-
sión por las partes urbanizadas de los 
términos municipales do esta ciudad y 
Marianao. 
7o. — Se acuerda elevar al Tribu-
nal Supremo de Justicia la alzada in-
terpuesta por el Ferrocarril del Oeste 
contra el acuerdo de 20 del proóximo 
pasado mes que revisó el de 5 de Mar-
zo de 1906 sobre aprobación de traza-
do ocupando terrenos del Arscnal^ y 
desestimando petición para expropiar 
una faja de terreno en dicho Arsenal. 
— Se autoriza la apertura del 
servicio público de la línea del Ferro-
carril del Central Caracas al -río Sa-
lado, previo reconocimiento de dicha 
inca, 
9o. — Se autoriza ia apertura al ser-
vicio público de la línea prolongación 
del Ferrocarril del central Caracas al 
batey del Central Andreíta, teniendo 
en cuenta el informe favorable de la 
inspección general de ferrocarriles, 
previa visita de inspección á la misma. 
10. — Se autoriza al Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Nuevitas para im-
plantar una tarifa aplicable á botellas 
de cerveza vacías que se exporten de 
Camagüey. 
11. —Se acuerda informar al Hon. 
Presidente de la República la instan-
cia que ha trasladado á la Comisión 
con tal objeto y que le fué presentada 
por el representante de The Cuban 
Central Ry's protestando de acuerdos 
tomados por la Comisión. 
12. — La Comisión acuerda ratifi-
car su acuerdo de 17 de Enero próxi-
mo pasado y no tomar en considera-
ción el escrito presentado en 22 de di-
cho mes por el Administrador de The 
Cuban Central mientras no retire del 
de el día 10, las frases que estima la 
Comisión incorrectas é irrespetuosas, 
haciendo constar que el recurso 6 trá-
mite de protesta que viene empleando 
el citado Administrador no se halla 
previsto en la vigente legislación de 
Ferrocarriles, pues los únicos recur-
sos que establece la misma contra los 
actos de la Comisión de Ferrocarri-
les ó contra sus decisiones, son los de 
revisión y el de alzada ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia. 
13. —Se acuerda comunicar al Ad-
ministrador de The Cuban Central 
Ry's el acuerdo de la Comisión de esta 
fecha autorizando la apertura al ser-
vicio público de la línea prolongación 
del Ferrocarril de Caracas al Central 
Andreíta, como contestación á su tele-
grama en que pedía no se autorizara el 
cruzamiento de trenes por los cruceros 
de esa línea con los de The Cuban Cen-
tral, mientras no fuesen éstos recono-
cidos por la Inspección General, según 
dispone la Ley. 
14. — La Comisión acuerda ratifi-
car la autorización concedida por su 
Presidencia á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para establecer las tari-
fas entre las estaciones de Concha y 
Hoyo Colorado, en atención á que The 
Havana Central ha establecido tari-
fas rebajando los precios en su Divi-
sión de Guanajay. 
n JQ* — — ^ ^ • i 
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Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 25 celebrada el día 31 de Enero 
de 1910. 
Io, — Se acuerda inscribir en el Re-
gistro de Compañías que se lleva por 
la comisión la escritura de Sociedad 
Anónima para la constmeción del Fe-
rrocarril de Fernández á Placetas del 
Sur. 
2o — Se acuerda inscribir en el Re-
gistro de Compañías de servicio pú-
blico que se lleva por la Comisión la 
escritura de constitución de Sociedad 
Anónima para la explotación de un fe-
rrocarril de Tunas á Puerto Padre. 
3o. —• Se aprueba á Cuban Central 
R's. di cambio de itinerario de los tre-
nces de mercancías 58 y 59 de Caiba-
rién á Placetas, para facilitar el mo-
vimiento de azúcar y mercancías que 
en la época actual se dirigen ai puer-
to de Caibarién. 
4o.—Se resuelve que The Cuba R'd. 
Co. no tiene derecho á exigir al Fe-
rrocarril de Júcaro v San Femando 
Con ocasión de los actuales viajes de 
Blasco Ibáñez y -de Altamira a la Amé-
rica española, se ha renovado con im-
previsto fervor el anhelo de estrechar 
las relaciones ibero-americanas. El 
ilustre novelista valenciano y el insig-
ne profesor de la Universidad de Ovie-
do—no hay exceso en Ibs adjetivos— 
llevan el propósito de exponer en va-
nas conferencias el estado de la Espa-
ña actual, sus esfuerzos y sus frutos, 
divulgando por las comarcas visitables 
de la América española el justo oi-gu-
11o que nos inspira nuestro visible re-
nacimiento. Antes de tomar al terruño, 
dejarán establecidas comunicaciones 
intelectuales que aseguren nna fáeil 
frecuentación del pensamiento de los 
pueblos hermanos; y se asegura que 
Blasco organizará también en aquellas 
latitudes el comercio de librería para 
que ceda en beneficio de los escritores 
peninsulares la amplitud de mercado 
que á nuestros libros otorga la 'difu-
sión del habla castellana. 
Parece, pues, que se inicia en lo in-
telectual una campaña de reivindica-
ción de nuestro prestigio. Y el solo 
ammeio de esta empresa ba suscitaído 
fervores y asentimientos tan explíci-
tos, que bien á las claras denuncian 
tidad de sangre y de cuna con que los 
hechos, más poderosos que las volnn-
tades, nos habían omido irrevocable-
mente. 
Esta embajada intelectual, que Blas-
co Ibáñez acomete por su cuenta, y Al-
tamira apoyado en la meritísima Uni-
versidad de Oviedo, tiene su predeee-
sora en aquella embajada comercial 
que PuigKlollers organizó y Mercu-
r io" costeó, con miras tan absoluta-
mente cüesinteresadas, que de ella sólo 
retuvo el honor y la gloria de haber he-
cbo el saenficio necesario para llevar-
la al fin. La sagacidad de Puigdollers 
df-scubría fácilmente que las relaciones 
se estrecihan entre ios hombres antes 
por los intereses que por las ideas; son 
y han sido siempre aquéllos ei vehícu-
lo de éstas, los canales por donde los 
pensaarieutos han corrido hasta trans-
fnndirse y comunicarse. Son. además, 
la atadnra f iraic qw veda £ las comu-
nidatfcs initekctivas desatarse y disgre-
garse, dispersas y rotas por el oleaje 
^e las circunstancias y las vicisitudes 
ce los pueblos que así lo juntan acci-
dentalmente como los apartan y ene-
amstan cuando el interés no les da una 
•base conum. 
Dejaríamos de responder á la vibra-
ción del alma latina si no sobrepusié-
ramos las ideas y los sentimientos á los 
intereses materiales. El ideal ibero-
americano, al menos el que cualquier 
lector ha podido percibir en las pági-
nas de "Mercurio," no es exclusiva-
mente económico. La solidaridad de ra-
za supone la solidaridad del espíritu. 
Crear una España mayor, es forjar el 
instmimento de una nueva civilización, 
civilización de la Humanidad futura, 
si á tanto llega nuestro brío, en que flo-
rezcan las más altas inspiraciones es-
pirituales. El ideal ibero-americano es 
eso, comamión de pueblas, convivencia 
de almas, sinfonía de vibraciones en 
que cada espíritu y cada corazón, sin 
perder el ritmo que le es propio y sus 
modulaciones características, coopere 
á una general armonía, se concierte con 
sus análogas para nna obra fecunda y 
colectiva. Acaso es un poco ambicioso 
el anhelo; pero lo magno, lo altísimo, 
merece únicamente el esfuerzo y el 
amor de las razas nobles como la espa-
ñola. 
Sólo que la comnnidad de interés es 
el camino más anciho y corto y el su-
puesto imprescindible para acercarse 
aquel ideal. Esto es lo q-ue no debe ser 
olvidaído ni por el pueblo español ni 
por sus Gobiemos. Hasta ahora la ac 
ción oficial sigue ausente de este em-
peño. Si el intercambio mercantil, aun-
que .escaso comparativamente, no hu-
biera continuado, sería imposible ini 
ciar ahora ese intercambio intelectual 
que se intenta. Y mientras más se es 
trecho la intimidad económica, más fa-
vorable campo encontrará la intimidai 
espiritual. El comercio hispano-ameri-
cano tiene, por consiguiente, dos valo-
res: uno, por sí propio, como fomen-
to de la riqueza española; otro de re-
lación como camino para acercarnos á 
la ambicionada solklaridad de los pue 
blos de origen hispano. 
Los esfuerzos hechos en tal sentido 
hasta tienen un rasgo común: la falta 
de todo concurso oficial. Ningún Go 
bierao ha negado su "apoyo moral. 
¡No faltaría otra cosa! La abundancia 
de excelentes palabras es tan grande 
como la escasez de acciones efectivas 
Pero lo necesario es el apoyo material 
traducido no sólo en dinero sino en la 
función de todos aquellos resortes que 
un Estado puede poner en movimiento 
para orientar y fecundar las iniciati 
vas de los particulares. Y as que, hasta 
ahora, ningún partido de gobierno ha 
puesto su atención seriamente en ese 
pnnto de nuestra política intcmacio 
nal. Sobre todas las aspiraciones ibero 
americanas se ba extendido la benevo-
lencia de los hombres públicos; de ahí 
no lian pasado. Una mirada indulgen 
te, una palabra de afecto ha sido todo 
cuanto han echado en este platillo d 
nuestros ideales. Ni España ni Améri 
ca les tiene qne agradecer nada en este 
punto; la aproximación de ambas es la 
obra espontánea de los sentimientos 
no la tarea reflexiva de los gobeman 
tes. 
Si el actual propósito se mantiene 
€xclusi.va.mente en el orden científico 
no tardará en esterilizarse. No dará ni 
aquí ni allí los frutos cuya entrevisión 
entra por mucho en el entusiasmo que 
los viajes de Altamira y Blasco Ibá-
ñez han df^pertado. Dentro de algunos 
neses tendremos algunas monografías 
más sobro asuntos americanos, y nues-
tros compatriotas trasatlánticos exhu-
marán la visita de esos dos hombres 
ilustres como un recuerdo curioso.- Y 
nada más. La continuidad de acción se 
mantiene oíicialmente, sustentándola 
sobre la base de los intereses económi-
cos. Mientras españoles distinguidos 
pasan el Océano para presentar el cua-
dro de la España presente, reivindi-
cando nuestro prestigio como nación 
progresiva y moderna, el Estado, aso-
ciándose á las fuerzas productoras del 
país, debo cooperar á esa rehabilitación 
por una política comercial que nos pro-
meta las expansiones debidas á nues-
tras justas esperanzas. 
¿En qué ha de consistir esta políti 
i ei n i 
ca? Es vergonzoso y denota l a negli-
gencia y superficialidad con qne los in-
tereses más vitales de España s o n tra-
tados por los partidos políticos, el que 
ninguno de ellos tenga un programa de 
aproximación ibero-americana, ni co-
mo colectividad hayan dicho nunca una 
sola frase e n mantenimiento de esta as-
piración. Fuera de ellos, entre los ele-
mentos q u e desde campas diferentes 
han trabajado <m este sentido, existe 
ama inmensa variedad de programas 
de política iberoamericana. Claro está 
qne entre esos elementos no incluimos 
a llamada "Sociedad Ibero-America-
na," residente e n Madrid, porque, has-
ahora su utilidad permanece en el 
secreto. Acaso la demasía de propues-
tas ha perjudicado á su viabilidad. 
Porque el empuje de todos se -diversifi-
ca y aun contrapone diviéndose en pro 
de aquello que cada uno de los intere-
sados juzga más propicio y adecuado 
para el fin. 
La primera necesidad de una buena 
política de aproximación ibero-ameri-
cana consiste en armonizar esta varie-
dad, introduciendo en ella el orden, 
subordinando nnas á otras las pro-
puestas según su positiva importancia, 
reduciendo, en fin, á sistema el haz de 
iniciativas brotaxias de la opinión de 
cada uno, para que el conjunto orgáni-
co de todas ellas sirviera de lazo d e 
nnión á los amantes de la América es-
pañola, como á nuestros compatricios 
qne en aquélla viven, y dé pauta á una 
política profundamente nacional y sus -
ceptible de ser continuada por todos 
los partidos, cualesquiera que fuesen, 
en otro orden de ideas, su tendencia y 
su significación. 
Esa armonía no puede alcanzarse 
más que en una Asamblea, en n n Con-
greso de interesados en anudar relacio-
nes hoy flojas é inconsistentes. A ese 
Congreso llevarían intelectuales, in-
dustriales y comerciantes las enseñan-
zas de su estudio y de sus observacio-
nes personales. Aquilatarían la mane-
ra de allanar dificultades, de esclare-
cer dudas y de arbitrar remedios, has-
ta formular eoncinsiones de política 
americanista en que se determinara 
cenoretamente qué parte corresponde 
al Estado realizar y por qué orden; y 
cuál otra pertenece á los particulares 
hacer para que el esfuerzo oficial y el 
privado concurran conscientemente á 
un fin. Esas conclusiones habrían de 
ser la bandera y el objetivo de los his-
pano-amerícanos, una bandera á que 
podrían acogerse por igual todos los 
partidos sumadas, no por instinto ni 
esporádicas instigaciones, sino de una 
manera reflexiva y continuada, en una 
común tarca de gloria para la raxa y de 
enfsrrandecimiento para la nación. 
Esta es la flor que puede cultivarse 
en el entusiasmo repentinamente infla 
mado. Si n o se aprovecha el instante, 
ese entusiasmo se enfriará y habremos 
desperdiciado la ocasión dejándola pa 
sar estéril. 
Con lo cual n o sólo es pierdo e l tiem-
po, sino algo m á s valioso: la fe en Tiue 
el ideal llegue alírún día á ser realidad 
Porque una espera vana equivale á u n 
desengaño. 
BAL/DOMEiao ARGENTE 
(Del Mercurio, de Barcelona). 
E l na as delicioso ca té lo ven-
den en R e i n a 69. L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
su acostumbrada sesión, discutiendo 
en ella con gran interés el fenómeno 
do la catástrofe y el reciente dsscubri 
miento del cometa. Los académicos 
han llegado y vuelto á marcharse en 
botes. 
Los socorros.—La nobleza y el clero 
Los socorros, gracias á el admira-
ble sistema de la organización fran-
cesa progresan de tal modo, que me-
recen toda clase de elogios. 
Varias sociedades como Ja Cruz 
Roja etc., y muchos particulares ani-
mados do los más caritativos deseos, 
han ofrecido sus casas y por iniciativa 
propia, las han convertido en hospita-
les. Los Seminarios vacíos desde que 
pasaron á ser propiedad del Estado, 
sirven para el mismo objeto, y para 
asilo do refugiados: también se han 
instalado camas en los sótanos de las 
iglesias. 
El marqués de Vogüe, el conde de 
Haussonville, el duque de Camastra y 
otros varios representantes de la no-
bleza francesa, se dedican por ente-
ro á prestar toda clase de auxilios. 
Los miembros de la sociedad de muje-
res de Francia y de la de Damas 
Francesas, han ido á los hospitales co-
mo enfermeras. 
El arzobispo de París, Monseñor 
Amiette dirige personalmente los so-
corros que presta el clero católico y 
las Asociaciones benéficas. 
de los cuales murieron, y ios 
cayeron en poder de sus persei 
res. 'gu.(lü. 
Los recursos de dinero recibidos a 
extranjero. 611 
Ademíis de los 250.000 francos » ' 
Massauchusetts, se han recibido 
siguientes cantidades 
Unidos: de los Estaflo, 
LAS INUNDACIONES E N FRANCIA 
Se emplea el humo de paja como de 
sinfección. 
Febrero 3 
El doctor Laveráu, el gran especia 
lista en las enfermedades producidas 
por los microbios, laureado con el pr 
mió Nobel, por sus inventos médicos 
en 1907, propuso el empleo de un de 
sinfeotante que reúne dos grandes 
ventajas: ser barato y muy seguro 
Se trata del humo de paja, que ya lo 
romanos empleaban con ese objeto 
La combustión de la paja húmeda, y la 
humareda que produce, dá un gas 
que es un perfecto desinfectante de 
escasísimo costo. 
Este procedimiento es el más indi 
cado para la desinfección de los sota 
nos y subterráneas y de los pueblos y 
aldeas. 
Las autoridades han puesto los de 
pósitos de desinfectantes á la dispo 
sición del público. 
Sin preocuparse de la inundación 
la Academia de ciencias ha tenido hoy 
El Presidente Fallieres, ha enviado 
100.000 francos más al fondo de 
socorros.—Las medidas por el Go-
bierno. 
Lo que más contribuye á dar espe-
ranzas es la acción del Gobierno, que 
dispone las cosas de modo que los que 
poseen pequeñas propiedades en Pa-
ís y en todas las regiones inundadas 
de Francia, puedan reponerse pronto 
de las pérdidas que han sufrido; los 
adelantos de dinero y trabajo están 
asegurados para las víctimas. 
El Consejo municipal de París, si-
guiendo la iniciativa del Gobiarno, to-
ma á su vez medidas especiales. Con 
ayuda de las cajas de ahorro y otras 
instituciones análogas, facilitará dine-
ro para la reedificación de las casas, 
llenar de nuevo los almacenes j re-
novar los artículos para la vida. 
El gobierno ha formado un plan ge-
neral para dar ocupación. Todo el 
que quiera trabajo puede encontrarlo 
en la reparación de las calles y de los 
monumentos públicos que han sufrido 
deterioro. 
El Consejo municipal ha adoptado 
el propósito de ofrecer medallas 
cuantas personas se han distinguido 
auxiliando á los necesitados. Esas me 
dallas llevarán la divisa de París y el 
lema "Pructuat nee mergitur." 
Cuesta trabajo impedir á los que 
habitaban los barrios inundados, que 
esperen la desinfección de sus casas 
para volver á ellas. 
El Ministerio de Negocios extran-
eros carece do agua y sigue sin gas 
electricidad, telégrafo y teléfono. LOÍ 
estudiantes que viven en el barrio La 
tino han formado un comité de soco 
rros y se han puesto de acuerdo para 
socorrer á sus compañeros america 
nos, en lo poco ó mucho que hayan 
podido sufrir con la inundación. 
A media noche se hace constar una 
baja de un metro, veinte. . 
A media noche en Pont-Eoyal el agua 
había bajado un metro, veinte y la 
baja continúa gradualmente, Mr 
Briand ha enviado instrucciones á to-
dos los prefectos. Estos deberán for 
mar un inventario completo de la ex 
tensión de los sitios inundados y ha 
cer calcular las pérdidas. Enseguida 
se pedirán nuevos créditos al parla 
mentó para socorros. 
Todavía hacen guardia los soldados 
alrededor de varios monumentos pú 
blicos. Numerosos destacamentos de 
tropas han sido enviados á los subur 
bios, para impedir el pillaje completo 
que hay todavía. Esta noche fueron 
sorprendidos por una patrulla que ib? 
en un bote, una banda de ladrones 
ocupada en desvalijar una población 
en Boulognc-Sur-Seine. Después de 
una viva persecución y de tiros cam 
biados ele una á otra parte, un sargen 
to de infantería logró rorapar una 
banda del barco de los ladrones, dos 
Colonia francesa y amigos de FrflM 
cia en New York, 20.(i87 francos ?n 
centavos: colonia francesa dp q 
Francisco, 50.000 francos- Crny "P • 
americana, ÍÍXOOO i raucos W K xt 
derbilt, 100.000 francos^ Mme A Ty 
Iluntington, 25.000 francos. ' 
Valioso donativo.—Una carta curiosa 
He aquí una de las cartas recibidas 
en la redacción del "Courrier des Eta 
ts Unis" con socorros para las vícti-
mas de la inundación en Francia. 
iSr. Eedactor: 
New York 30 de Enero 
Os mando diez centavos, que es hoy 
(cuanto poseo-
hijo soy de esa Francia de que estoy ale-
j 1 ii • J (jado; 
oy señor de la calle, que vive de prestado 
y poco puedo darle en el dolor que veo ' 
Quisiera, mi trabajo haciendo de otras 
. (veces 
llegarme á los ociosos—sin perdonar niri-
. . . , (guno 
mi viejo sombrero pasar uno por uno 







recibir un extenso surtido de telas 
l a estación. 
im traje elegante visitad IA A N T I -
, Amargura 19 esq. á Cuba, 
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en el mismo sombrero enviar lo 




era lo que mandaba el pobre desterrado 
diciendole—ahí va eso. . . á su madre que-
(rida.—, 
Un francés vagabundo. 
Alemana terrible.—Ladrona interna-
cional. 
•El Gobierno' fam-c-és 'lia ¡pedido al 
itali-aoio la extradición de ima alema-
ua, que lúa sido ya deteuddu en Ro-
ma. 
Es una amijer temible, en verdad. 
Se llama Isabel "Wertritz, tiene cin-
cuenita años, conserva todavía los res-
tos de una .gran ¡belleza^ y por sn ros-
tro atra-ctivo, -por sus maneras distin-
guidas, ipor toda la. simpatía de su ¡per-
sona ejerce la ¡mayor seducición en 
cuantos la eouiooeu.. 
Es inteligentísima, !ha viajado mu-
cho y habla el alemán, el francés, el 
italiano, el inglés, el español, el japo-
nés, el portugués y el ruso. 
A últimos de este verano, una dis-
tinguida señora, también de nacionali-
dad alemana, ipero que reside haíbr-
tualmente en París, estuvo, en Marien-
ibad, y ¿dlí conoció á Isabel Wertritz, 
que le fué extraordinariamente sim-
pática, hasta el punto de 'traérsela á 
su casa en concepto de señora de com-
pañía. 
La "Wertri'tz no quiso, sin duda, ser 
gra.vosa á sai compatriota, y á .poco de 
vivir con ella en París, huyó de la ca-
sa, sin despedirse. Pero tampoco qui-
so marcharse sin llevarse un recuerdo 
de su nueva amiga, y, para recordarla 
bien, se llevó todas las alihajas, que 
ha podido vender perfectamente en 
más de 80,000 francos. 
La policía francesa siguió la pista 
.de esta terrible aventurera, que ha 
sido detenida al ñn en Roma, después 
de cuatro meses de persecucción. 
Huellas de su paso encontró la poh-
icía francesa, en Londres, en Barcelona, 
en Montecarlo y en Milán. 
En todos estos puntos rcaiiaó robos 
de importancia, que de poco ó nada le 
han servido en definitiva, puesto que, 
según está comprobado, ha perdido m 
Montecarlo más de 20,000 duros. 
No es sólo el G-oibierno francés el 
que ha reclamado la extradición. 
También Inglaterra ha reelamado a 
la simpática persona de Isabel Wer-
tritz ¡por haber 'hecho víctima de una-
estafa considera.ble á lady "Wallace, 
ilustre dama londinense. 
La terrible ladrona internacional m 
sido detenida en Roma, como queda 
dicho, donde acabaiba de entrar bajo 
el falso nombre de Yolanda. Wher, al 
servicio de otra acaudalada señora, 
contra la ciral prepararía, sin duela, 
alguna nueva diazaña. 
tetro e i i i t o 
LO RECOMENDAMOS 
Tenemos siempre en existencia los más selectos manjares 
conservados. Prueben nuestra rica po ra de jardín, especial de la 
cas». ALIMENTOS PARA DIABKTICOS. 
.Tabón LA ROSARIO, de Santander, excelente para el cutis. 
Víveres, vinos y licores de todas clases. 
E L PROGRESO D E L PAIS 
| Bust i l lo y Sobrino, 75, Galimio 78. 
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FUNCION DE ABONO.—Martes, Lucía.—Jueves, Fausto. — Sábado, 
TEATRO IfjjIUDEVILLE 
Renovecdón semanal de selecto progrs>ma coa actos de variedades de re-
finado corte. 
ílOOT (£AEBEN.™~Grimdos atracciones.—-Pafes y rostaurauts servidos 
00a luja y c-splendite—Orqn^sta de ssaorit^ ñeiiesas. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEANITOS AETIFICIALES, lARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
de I» <•'r1r,!,' » na<«-
rótulos-
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 7 19, 
| ArtóeB por correo y so pasa & domicilio con muestras. 
1<p'"rT' ;425 
SU'X'l™!:.S'"'181?11* CUBANA. OUUM paT„hr0 . 
rn m&rmni TVi " * r w j s n s mesas 06 catéS, US88 J 
en mármol natnral de Carrara, y todo lo concorniento al ramo 
jal 
¿ P I A E I O D E l - A MARIN'A.—Edicióo Je la tarde.—Felw^ro 9 de 1910. 
C. G. J . — ' a litación Agmnóm-i-
ca de Santiago do las Vegas se dan 
tffátis «1 ipúMieo multitud de folletos 
l^l^s á la agricultura. 'Creo qw se 'ha 
puiblicado uno reí'ei-eute á las hormi-
gas O110 ,I(ni)l';1n ,,,s naranjales. Allí 
je darán varios. Puede usted dirigirse 
por escrito al Direetor de la Estación 
^efltraí Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Varios.—En la edición de j a m-ana-
dé! 27 de Enero último hemos pu-
5ó una nota sobre las primeras 
cias navales del mundo. 
•p B.—'No tengo noticias de ningún 
fyeritáw que se ,]>u:blique en San 
Arturo.—El mes de Agosto se Ila-
iria, así e-n referencia al emperador ro-
Wtwo Augusto. Usted cree que hacen 
.,nal k>s 110 aplican al referido mes 
¿i mismo nombre del emperador eita-
¿o. Ha-ce 'de esto cerca de dos mil 
años y de entonces 'acá han variado 
juaiehás letras de infinidad de nom-
lu.eS. El 'liso general es el que señala 
cst,o y sus razones 1 ¡ene ¡para ello, ipues 
¿j'emjpre procura 'hacer más eufónicos 
5 más fáciles de ipronunciar ciertos 
rioiwbres. IJÜS españoles se han comido 
una letra y han variado otra del nom-
]irc Augusto. En cambio los franceses 
las 'comen casi todas, .pues al mes 
Agosto le llaman U; ¡ si serán tra-
gones ! 
L. M. J.—Para curarse de una ob-
sesión ó de. una idea fija, con cierto 
carácter de neurosis, lo mejor es de-
dicar el tiemipo á alguna ocupación 
m'ateriBl que obligue á fijar la aten-
ción en k»'que se 'hace: ó sea. tra-
bajos de carpintería ó mecániea. ó ma-
DÍipulaciones variadas, es decir, que no 
sean de «quellos en que siempre se ha-
ce noa misnna cosa, como tabacos, cos-
tara, etc. Una oeupación, en fin, -que 
no permita fijar el pensamiento en eo-
gñ distinta de lo que se 'hace. Es la 
úuiea manera de aliviarse el aburri-
miento. la hipocondría, el histerismo, 
etc. 
Ali Kante.—Recibí su descripción 
de los trajes de los húsares cuando ya 
bahía dado á la im predi ta el otro que 
se ha .publicado. Mil gracias. 
Abel.—Desea saber el domicilio de 
la marrada •poetisa cubana Aurelia 
Cantillo. 
Un suaoriptor.—Historia de España 
ivor Ibo y Alfaro. Historia Universal 
é Historia Conteimporánea por Duco-
áray. Retórica y Poética por Moulau. 
RIeraeníos de Literatura por Alcánta-
ra y Revilla. Si no quiere gastar mu-
cho dineiH). en las librerías de viejo 
verá usted centenares de libros sobre 
historia, derecho y literatura. Todos 
hon buenos para el que quiere apren-
der. 
Varios.—He contestado hace dos 
'lías la pregunta de ustedes sobre si 
un veterinario puede obligar á que le 
!>afirue.n un tonto por cada bestia. Xo 
puede. 
Angel.—De Marruecos a-penas s 
publieam estadísti-cas. Una de hace 10 
uños dice que el Estado marroquí tie-
'ic wlio millones de .ha'.bitantes y 440 
mil kilómetros •cuadrados. 
Dos porfiados.—En el número a.nte-
fior contesté lo que. ustedes pregun-
tan «obre la moneda americana. 
A. B.—La edad á que los niños de-
!fe¿ pagar en el tranvía, la e t̂ilma 
prudencialmente el conductor. En Sui-
las eom;pañfas ferroviarias pesan 
os niños y si exceden en peso de lo 
'ine han mareado como tipo máximo, 
'ntonces .cobran' el pasaje. 
Una guajirita de Wajay.—iEntre un 
joven y una señorita que llevan rela-
ciones amorosas con permiso de los 
padres, pueden mediar regalitos con 
ocasión de alguna solemnidad; pero 
no está b̂ien visto (pie sean regalos de 
IMI costo superior á lo que indica la 
posición social de los novios. 
Laseñoril.i puede pasiar alguna vez 
por delante de la casa de su novio; 
pe i o sería mal visto si lo hiciese «on 
frecuencia; y además, eso daría lugar 
á que el novio se creciere inucho. y no 
le conviene á usted esto. 
La carta está bien escrita, con bue-
na ortografía, aunque con letra desi-
gual. El estilo revela que es usíed muy 
Vivía y muy eariñowi. 
M. C. Tamipa'.-rlio qû e 'usted cen,-
sura fué .una siín^le errata de impren-
ta y no merece la pena 'de ocuparse 
en .ello. 
m m S E E S P A S A 
E L S E C R E T O D E L A N H E L O 
L a noche do verano lontnmonto 
Do las montañas ya desciende al laso; 
Yo en snoños snmoi'g'if'o, ron la mentó 
lOnardoeitla. entre las sombras vago. 
Un las ondas del airo la embriag-antc 
Aroma de )a viña en flor asciende; 
De la turre en el muro su brillante 
Sendero, en la tiniebla oculta, extiende 
L>a luciérnaBa: en lo alto osvdoruloro.sa 
Fuiguran 'las estrellas misteriosa:-. 
Esta es la liora en fiuc se eleva al cielo 
Sobre la brisa el canto del anhelo. 
Que en lo ínt imo del bosque y breña y 
(prado. 
Ks la esencia de todo lo creado: 
Anhelo que hace de la roca dura 
Brotar hacia la luz la fuente pura; 
Oue de la selva extiende al armamento 
Mil bracos verdes, y á estrecharlo aspira; 
Que como un eco en el breñal suspira. 
Que vaga en torno al mundo fugaz viento. 
Que en argentado n6n. perlas formando, 
Vierten de su garganta ru iseñores ; 
Y me está, muda alma, contemplando 
Tiernamente en el cáliz de las flores. 
;Oh anhelo! que cual niño en dulce canto 
Mecido, al sueño inclina la cabeza; 
"Ifliá 80 despierta siempre y quedo empieza 
l>e nuevo el apacible, antiguo llanto. 
Oi^il hoy mi corazón y mis sentidos 
Lejos de mi los llevan tus gemidos! 
Tal es cual si batir alas cuisic-ra 
Y l.^jos en espíri tu moverme; 
De mi sér lo mejor con gozo diera. 
De mi ínt ima esencia desprenderme. 
Del lleno cora76n todo el tesoro. 
Amor y devoción, dicha y tormento. 
Cuanto profundo encierra el pensamiento, 
ün solo una palabra, cual de oro 
E n un cáliz, quisiera yo encerrarlo 
Y pródigo á lo lejos derramarlo. 
'.En vano! No hay palabra, por inmensa, 
Que libre ¡ay! de er-a inquietud intensa! 
L a ardiente, inextinguible sed del alma. 
Ninguna fuente de la t ierra calma. 
F u é un tiempo, el Mayo de la vida mía, 
v yo en sus horas dé oro imaginaba 
Que respuesta al enigma hallado había, 
Y que el amor todo pesar curaba. 
Mas lo que anté. lo excelso como el cielo, 
Al fin fué mío ,—mas quedó el anhelo.— 
Cálmate, pues. ; oh espíri tu agitado! 
No da su fruto aquí cuanto florece; 
Huésped terreno y mudo, en tí encerrado 
Hay lo oue al cielo sólo pertenece. 
Lo que siempre te impulsa en ansia eterna 
E n tu sendero, de tinieblas lleno, 
Hace á la mariposa ol ala tierna 
Mover de la crisál ida en el seno: 
E n tí mismo el dolor, casi inconsciente, 
E s de la Eternidad nostalgia ardie-.it.-. 
G E Í B E R . 
El gran duque Miguel de Rusia, tío 
dei /ar. suele pasar iodos los invieruos 
en el litoral francés, generalmente en 
Niza. 
Kstando una tarde de paseo en aque-
lla población, se le acercó un obrero 
pidiéndole fuego para una pipa muy 
negra y sucia que llevaba. El duque, 
estaba fumando un rico habano y no 
quería cebarlo á perder, ofreció al 
obrero su fosforera, que era de oro con 
inieiBles de brillantes, 
JBJJ obrero tomó la fosforera, y des-
pués de encender su pipa, se volvió 
hacia el duque, diciéndole: 
—¡Vaya! Esté tranquilo que no lo de-
nunciaré. 
—¡ Cómo! ¿ Pero usted cree acaso 
que yo he robado esa fosforera? 
—¡Xo. hombre; pero si no anda us-
ted con mucho cuidado, le van á pro-
cesar por llevar cerillas de contraban-
do. 
Sabido es que en Francia las ceri-
llas son un monopolio del Gobierno y 
es ilegal importar cerillas extranje-
ras. 
EL PLANETA 
Desde que el amigo Flammarión lanzó la hipótesis de que el planeta de Ha-
ley pudiera hacernos una caricia con el rabo, si le da la ocurrencia de entrársenos 
?or la puerta del bohío, están las gentes pusilánimes que no les llega la camisa 
il cuerpo. Unos no creen en semejante tontería y otros dudan aunque no L A S " E N E N T O D A S C O N S I G O . . ^ , 
Aquí lo que hay es que el célebre astrónomo nos ha querido tomar el pelo. 
Tranquilícense las personas timoratas y tomen nota de esto: t,T„T-,0KT<̂  
D U R A N T E E L M E S A C T U A L T O D A S L A S T E L A S D E I N V I E R N O , I G U A L S E N T Í Q U E E L E G A N T I S I M O S V E S T I D O S D E E O L I A N B O R D A -
DOS, D E T U L D E P A L L E T Y O T R O S . L O S R E A L I Z A R E M O S A L A MI-
TAD D E S U V A L O R . 
E L C O R R E O DE PfíRIS 
E N E R O 
Una gicria española. — Una casa ex-
tranjera adquiere un dirigible espa-
ñol.—España se reserva el derecho 
de explotar el invento dentro del 
país. 
La '•(ia,•eta", ha publicado la si-
guienle interesante Real Orden; 
"'Vista la comunicaeión de Y . .S. 1. 
lecha 28 del •corriente mes, así como 
la copia que acompaña de una carta 
de la Sociedad "Astra," de París, re-
lacionada con las proposiriones 'he-
chas par la misma, para construir y 
íiisayar per su cuenta un globo diri-
gible utilizando el s^tona Torres Que-
vedo, con el derecho exclusivo para la 
( xploUirión de las patentes (extranje-
ras reiarivas al indicado sistema, es-
tá Dirección General ha tenido á bien 
autorizar á don LeOmard • Torres Qüc-
vedo. director del Centro de Ensayos 
de A ere o náutica y del Laboratorio de 
Mecánica aplicada, para contratar 
con la referida casa •"Astra," de Pa-
rís, la construcción y ensayo del glo-
bo c;ui las condiciones antes meueio-
qad̂ S y eon la especial de dejar libre 
la explotación en España de dicho sis-
í-Miia. Lo.que digo á V. S. I . para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V, & I , muchos años. 
Madrid 20 de Diciembre de 1909.— 
El Director General, Burell.—Sr D. 
Leonardo Torres y Quevedo." 
El documento extractado es alta-
mente honroso para España y es una 
•bofetada á los que ven siempre á la 
.Madre Patria, por sistema, á la cola 
del progreso en todo. 
Resulta que el ilustre sabio español 
don Leonardo Torres y Quevedo lia 
inventado >un dirigible, lo cual no ten-
dría nada de extraordinario, pues-
to que 'hay en otras uaeiones muchos 
sabios que han inventado otros. Más 
lo verdaderamente extraordinario es 
que la casa "Astra." constructora del 
dirigible "España" que acaba de ad-
quirir el Gabierno español, y cons-
.tructora del mayor número de dirigi-
bles cpie hasta ahora han surcado los 
airas, y la que ha vendido dirigible-s 
á casi todas las poteneias europeas, 
abandone su sistema para aceptar el 
sistema inventado por un hijo de esa 
nación á quien se supone á la cola 
del progreso. 
Lo único lamentable (pie en este 
asusto existe es que para la ronstruic-
eión del dirigible español el Gobierno 
haya tenido que dar autorización al 
extranjero por no haber en España 
talleres capaces para construcciones, 
y ( usayos de este orden. Lo natural 
hubiera sido que se hubiera sacrifi-
cado algún capital para co-nstmir 
un taller donde el ilustre inventor 
hubiera podido construir y ensayar 
su dirigible sin necesidad de ceder el 
derecho de explotación de la marea 
en el extranjero, y entonces.no sólo se 
hubiera obtenido gloria sino prove-
cho; pues los millones que haya de 
gauar la casa "Astra' ' eon la explo-
taeión del invento español en el ex-
tranjero hubiesen quedado en Es-
paña. 
Desde La Coruña,—Los campesinos 
—Concentración de fuerzas. 
En pacífica maniiestación llegaron 
hoy á La Ooruña 400 campesinos del 
distrito de Laraeha para formular de-
claración ante el Delegado de Hacien-
da contra el reparto de Consumos. 
Xo se les permitió entrar juntos en 
la población y lo hicieron en nutridos 
grupos. , 
Visitaron al delegado de Hacienda 
y al Gobernador interino. 
La concentración de 8.000 hombres . 
de reemplazo del año últimr; preocupa ¡ 
á las autoridades, por falta de aioja-
miento, especialmente en Lugo y 
Orense. 
I Í N Y S C C I O N " V E N U S 
Obispo 80 RICO. P E R E Z Y Ca • T e l é f o n o 3 9 8 
La tasa de los CORSES elegantes. 
411 1-P 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea. bl^norragrla. flores 
blancas y de toda oíase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacia». 
. Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bcrnaza 4. 
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Aquí podrían fácilmente acomodar-
se todos. 
Se reunirán en La Coruña Jos des-
tinados al regimiento de Isabel la Ca-
tólica, de Zamora, de artílleria y de 
caballería. Vendrán en trenes espe* 
cíales y saldrán cerca de 2.000 para El 
Ferrol, por si allí se les puede acomo-
dar. 
Cna vez reunidos aquí, se destaca-
rán mil y pico de hombres que se des 
tinau á los regimientos de Ceuta. Se-
rrrallo y oíros Cuerpos de ilelllla. Ep. 
tos serán sorteados entre los mozos de 
las distintas zonas. 
El capilán general, señor Quijada, 
revistará las tropas que guarnceen la 
región. 
El nuevo representante de España en 
la Argentina. 
Fía produeido muy buen efecto la 
noticia de haber sido nombrado Mí-
nistro Plenipotenciario de España en 
la República A gen tina, don Pedro G 
Careaga de la Quintana. 
El señor Careaga es un diplomáti-
co muy distinguido, de gran posición, 
que reúne inmejorables cualidades pa-
ra roprcsent.ar con brillantez y acier-
to á nuestra Xacióu en aquella prós-
pera y tloreciente República. 
En los momentos en que allí van á 
realizarse actos de tal importancia co-
mo las fiestas del Ccatcaario de la In-
dependencia, la elección del señor Ca-
reaga para representar á España es 
digna de alabanzas: pues estamos se-
guros de que cumplirá á satisfacción 
de todos, los deberes que le impone su 
cargo. 
No dejará también de contribuir al 
éxito de esta gestión la distinguida 
esposa del señor Careaga. convirtien-
do el palacio de España "n Bue-
nos Aires en un centro de reunión 
de las personas más notables de la 
Colonia Española, y organizando fies-
tas que despierten gratos recuerdos 
en los que viven lejos de la Patria. 
Ateneo de Madrid.—-Conferencias de 
Aramburu. 
En la Sección de Ciencias TlistórL 
cas. presidida por el señor Labra, ex-
plicó el día 20 don Félix Atamburu. 
ex-rector de, la Universidad de Oviedo, 
una hermosa conferencia sobre '"Agus-
rín Arguelles y el Cardenal Tnguanzo." 
íMpníado de las Cortes de Cádiz. 
Después de un ingenioso exordio, 
hizo un estudio psicológieo do ambos 
personajes, examinando la influencia 
ejercida en sus ideas y en su carácter, 
por la Cniversidad en que cursaron sus 
viajes, su* amigos y corte, por la si-
tuación topográfica de los dos pueble-
citos asturianos en cpie respectivamen-
te nacieron. 
Analizó la situaeión representada 
por cada uno de dichos diputados en 
las Cortes de Cádiz, Inguanzo. el in-
flexible sacerdote, acaudilla el bando 
de los "senils." Pero téngase en cuen-
ta que era enemigo del poder arbitra-
no y defendía una Monarquía limita-
da por las Cortes. Argüelles. el divino, 
dirige el grupo de los liberales. Mas. 
lojos de ser jacobino, como se ha dicho, 
aparece eomo un verdadero anglofilo, 
imprimiendo á la política un sentido 
inglés. 
La labor realizada por estos dos as-
turianos en las Cortes de Cádiz, sirve 
de motivo al conferenciante para ha-
cer una acabada crítica de los princi-
pales debates man teni dos en aquella 
Asamblea, y de las principales disposi-
ciones dictadas por ella. Así expone 
con el interés y la vida que el señor 
Aramburu sabe dar á los relatos, to-
das las discusiones suseitadas sobre la 
libertad de imprenta, la abolición de la 
inquisición, la supresión de señoría, 
ia distribución de baldíos y la. reforma 
de las leyes forales. 
Para ccmpletar los retratos de am-
bas diputados traza una breve reseña 
de los actos principales de su vida, en 
la época posterior á las Cortes, y elo-
gia el espíritu de desinterés y abnega-
ción y patriotismo de que dieron prue-
bas, cada, cual desde su bando. 
Terminó excitando á la juventud 
porque luche, por un ideal, cualquiera 
I que éste sea, porque todos los senti-
mientos nobles convergen en la obra de 
engrandecer á la patria. 
La conferencia agradó muchísimo á 
todo el auditorio, tanto por su fondo 
como por la forma atractiva y amena 
tn que fué expuesta. 
El proceso de Sol y Ortega 
En las diligencias á que estaba so-
metido el .«enador republicano señor 
Sol y Ortega, ha sido dictada por el 
juez del distrito de la Audiencia de 
Parcelona. don (lumersindo Bugán. la 
siguiente providencia : 
. "Barcelona, diez y siete de Enero de 
mil novecientos diez. No revirtiendo en 
U. esfera civil los caracteres de un auto 
de procesamiento la diligencia dictada 
por la jurisdicción de Guerra en tres 
<ie Septiembre del año último acordau-
dd el procesamiento del senador dou 
Juan Sol y Ortega en méritos de la 
(ansa instruida con motivo del incm-
dio fruítrado en el cnlefirio residencia 
de los padres jesuítas de la calle de 
Caspe; no habiendo, por otra parte, 
motivos para dictar un auto de aquella 
trascendencia, y hallándose pendiente 
en el Senado un suplicatorio de la ci-
tada jurisdicción especial participando 
dicho• acuerdo, por cousecuencia de la 
expresada causa, de la que conoce aho-
ra â juri.-dicción ordinaria. 
Elévese atento suplicatorio á aquel 
Cuerpo colegislador. por el conducto 
correspondiente, aeompañandr testimo-
nio de esta providencia, haciéndole sa-
ber que en la referida causa no se ha-
lla procesado por esta jurissdieción el 
senador don Juan Sol y Ortega, y no-
li fíquese al mismo. Lo mandó y firmó 
el señor Juez: dov fe.—Buján. Victo-
riano Callizo, habilitado." 
Huésped ilustre.—El doctor Enrique 
Herrero Ducloux. 
Procedente de la República Argen-
tina ha llegado á Barcelona, en viaje 
de estudio por Europa, y como envia-
do espoeial de la Universidad de la 
Plata en París y en Oviedo, adonde va 
para completar el interca.inbio univer-
sitario iniciado en la República de .Mi-
tre por nuestro docto Alta mira, el ilus-
tre vicedirector del Museo de la Plata, 
catedrático de Química Analítica en 
las Universidades de Buenos Aires vía 
Plata. 
La "Sociedad Libre de Estudios 
Americanistas.'' que ha sabido conden-
B&r su ideal en palabra de importancia 
tan vasta como la de "americaniza-
ción." conociendo los méritos indiscu-
tibles del culto profesor sudamericano, 
que á su.s títulos antes expresados une 
los de haber sido, muy joven aún. jefe 
ciel Laboratorio químico del Minis-
terio de Agricultura y catedrático del 
Colegio Nacional de Buenos Aires y de 
¡;i Escuela Normal de Profesores, ha 
BftbidO aprovechar tan afortunada 
oportunidad y á pesar de »er su inten-
to inaugurar solemnemente su acción 
en breve plazo, antes de comenzar la 
serie de eonferencias oficiales, ha con-
seguido el beneplácito del distinguido 
viajero para dar una gallarda muestra 
del adelanto intelectual y cultural del 
pueblo argentino y de la valía de su 
profesorado, creyendo de esta suerte, 
con absoluto acierto, demostrar á todos 
los motivas y las trascendencia del 
ideal más arriba referido. 
Al efecto, de acuerdo con el señor 
Barón de Bonet, rector de la universi-
dad de Barcelona ha organizado una 
conferencia, interesantísima sobre: 
"Las Universidades Argentinas"' que 
tendrá efeeto en el Paraninfo, mañana, 
á las cinco de la tarde. 
El doctor Herrero expondrá al pú-
blico el estado de la enseñanza univer-
sitaria en su pak. deteniéndose muy 
especialmente en la descripción del 
magnífico Museo de la Plata, sin dis-
puta, uno de los mejores del mundo. 
Su peroración, de gran amenidad, será 
conipletada pór un sinnúmero de pro-
vecciones luminosas curiosísimas, desde 
los lienzos bellísimos que decoran las 
paredes de aouel soberbio templo, has-
ta los más mínimos detalles de organi-
zación ele sus laboratorios. 
En la Academia San Fernando 
En la última sesión celebrada, el se-
ñor Garrido dió cuenta de que el Mi-
nistro de Instrucción Pública le haltfá. 
prometido que se celebraría también 
este año en Madrid la Exposición gé-
ueral de Bellas Artes, en la primavera 
ó en el otoño, para mayor eomodida;[ 
de las artistas; añadió que estaban ya 
consignadas en el proyecto de Presu-
puestos 25)000 pesetas para los concur-
sos musicales, y que este año se facili-
taría una cantidad menor para un pri-
mer ensayo: todo con arreglo á los de-
seos de la Corporación. 
También se trató de la reforma, pro-
yectada en el local de la Academia, y 
el secretario general, señor Serrano 
Fatigati. dijo que lo tiene tolo estu-
diado y dispuesto para organizar en 
los nuevos locales un Museo especial 
con las obras premiadas en los nume-
rosos concursos que ha venido realizan-
do la Academia desde ITó^. y con las 
enviadas por eminentes artistas espa-
ñoles y extranjeros para optar al gra-
do de académico de mérito. 
La Academia quedó enterada de la 
Memoria publicada, por el señor Con-
de de Romanones. donde se describen 
é ilustran con láminas las importantes 
ruinas de la ciudad romana de Termes, 
que él ha descubierto en una de sus ex-
cursiones cinegéticas. 
Sobre un Ducado y un Toisón 
De "La Epoca:" 
"Puso ayer especial empeño el señor 
Morct. al hablar con los periodistas, en 
hacer constar, frente á Jo que llamaba 
adivinaciones de los periódicos, que no 
es exacto lo que se lia dicho respecto 
al otorgamiento del título de Duque de 
Cartagena al ilustre general López Do-
mínguez. Acaso no sea ésta la única 
gracia cuya concesión se ha pregonado 
prematura ó infundadamente, y es lás-
tima que el señor MoreC puesto en vía 
de rectificar, no haya sido más explí-
cito en sus manifestaciones: pues á nos-
otros nos consta, y no debe ignorarlo 
e! Gobierno, que siendo absolutamente 
indispensable para la concesión del 
Toisón de Oro al señor Maura—de que 
también ha hablado la prensa—el re-
frendo ministerial, el jefe de los con-
servadores no podrá aceptar esa mer-
ced en las presentes circunstancias." 
Belisario Roldan 
Invitado por el Ateneo de Madrid pa-
ra dar algunas conferencias acerca de 
la Argentina actual, ha llegado á. Ma-
drid el grandilocuente orador sudame-
ricano Belisario Roldan, uno de los 
más altos prestigios de la República 
del Plata. 
Blasco Tbáñez. que tuvo ocasión de 
escuchar en su " tournée" sudameri-
cana, el verbo admirable de Roldan, 
hacía, en una carta, particular estas ex-
presivas iviVrencias: 
"Roldan es un cantor portentoso, un 
orador poeta, un artista estupendo te 
la palabra : el más cercano á Castelar 
que yo he conocido. Claro está que 
Castelar sólo ha habido uno: pero RÜI-
dán es de la familia. 
"En América le llaman el "Demós-
tenes argentino." y e.s muy simpático 
'personalmente, además de ser un cor-
aialísimo admirador de España." 
Como su visita tiene carácter semi-
oficial. retrasóse por la campaña de 
Melilla y los sucesos de Barcelona. 
Elementos de importancia prepara-
ron é hicieron al gran orador un reci-
bimiento digno de su nombre. 
En el andén de la estación espera-
ban al señor Roldan el novelista don 
Vicente Blasco Ibáñez. el escidtor don 
?dariano Benlliure, el exdiputado á 
Cortes don Luis Moróte, el publicista 
señor Grandmontagne. el Secretario 
del Ateneo, señor Duran; el ateneísta, 
señor Beruete y el Secretario de la Le-
gación de la Argentina, señor Barilari, 
en representación del Ministro. 
Al descender del tren el señor Rol-
dan, saludó afectuosamente á las per-
sonas citadas, marchando después al 
Hotel de la Paix. en el automóvil de la 
Legación Argentina, y acompañado de 
los señores Blasco Ibáñez, Moróte y 
Barilari. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
^ K O L I N A mVERNIZIO 
,. ^ "«vela publicada por !a Casa Edlto-
n*l Mauoo.i de Barcelona, se encuen-
tra venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poes ía , Obispo 138 y 135 
rContlntla.) 
I ""-iT m la infame no se encontrase/ 
^ "-Diré á usted lo que dije al oon-
iJ^iDejie que la justicia humajia sa 
'nííañ(; ó se cumula : para nosotros uos 
fcga Dios: 
í*iiilina, esla'ba. tan preparada; qüe 
^do fué expedido el mandamien-
J^e arresto para ella y el conde.. 
P^aa p a l i d e c i ó . 
'̂ólo enado tuvo que separarse, de 
IJWÍQ siníié uu uinmento de debilv 
Verdad •— le dijo abrazándoí'"' 
|W«Ma«fnt.e.-t-que pensarás eo mi 
.bueno y soíbre todo r o g a r á s pa-
, r','p mi ino'cem'ia resplandezca? 
Oastón lloralba abrazado al cuello 
de Paulina. 
—iMamaita, ¿por qué me dejas? 
¿ No basta e¡l que haiyan matado á pa-
pá, que han de quitarme tarntiién á 
ti? 
Las desventuras sucedidas aquellos 
días habían hecho al niño bastante 
reflexivo. 
—¿iSaibes, Gastón, á quién acusan 
de liM'ber asesinado á tu buen papá? 
¡ A mí. á raí misma! 
—¿Tú? prorrumpió cou un grito el 
niño. —¡Obi ¡ay. ay de quien dijese 
esto, tú cpie amabas lauto á papá! 
—Pues uo me quieren creer. 
—Lo diré yo á todos, mamá. 
—De ninguna nianera. adorado mío. 
es necesario que 3-0 me separe de t i 
por algún tiempo. No llores, sé hom-
bre. Tus lágrimas aumentan mis pe-
nas y no tendre fuerza para luchar. 
—'¡Oh! querida mamaita, no lloraró 
111 is. seré bueno, ^ero si los malos te 
causaran algún daño, yo te defenderé. 
—Querido, adorado, tú debes seguir 
ahora los conspjof; de la princesa. Yo 
te coufío á ••"lia. que. s^pá de hoy en 
a l.laute tu mamá: osfúchala. ¿sabes: 
si me quieres, si quieres que pronta 
vuelva. 
—Mamaita. yo te obedeceré en to-
do, pero 110 me dejes, tío me dej.es. 
Debieron separarlo á la fuerza nc 
•los brazos de. Paulina. 
La misma escena conmovedora se 
había desarrollado cérea del conde, 
porque la princesa no quería dejarlo 
marchar, protestando de su inocen-
cia. 
Cuando los dos coches que llevaban 
al conde y á Paulina salieron de am-
bas villas, criados, campesinos, todos 
lloraban, quitándose con profudo res-
jpeto el sombrero y gritaban con voz 
ahogada: 
—Hasta luego, hasta luego, pronto. 
Porque todos los amaban: nadi\ 
creía en que hubiesen cometido aqim-1 
líos delitos, y rogaban á Dios que hi-
ce&en êsplan̂ fteGr su inocencia. 
Sii dolorosa era la situación de Pau-
lina y del conde, no 'menos tcrribÓ! 
era 1.a de Man . la aNesina de Humiber-
to. 
Porque, era ella, ella misma la tjfcw 
lo había herido, lo'grand;) escapar á 
Ittdas las iuvestigaeioneji. 
¿Cómo había podido entr«.r, • po-, 
qué hachís asesinado al señor Torra-
zzo? ¿Era. por venganza eoutra *1 C0&-
de y Paulina, deseando producir un es-
á n d a l o , haciéndales pasar por viles 
asesi i i ibsf 
¡Xo! No era con esa intención que 
ha:l>ia dejado á Turín. después de 1.a 
noche terrible poblada por los fantas-
mas; de (task'm y Uatalina. 
Antes de llegar á da estación. Mary 
se había encontrado con una multitud 
de campesinos del valle de Susa. Su 
vista le inspiró una idea que puso ¿1 
momento en ejecución. 
?>e fué á una revendedora de. ropa 
usada, donde sabía poder eneontrar 
lo que 'le convenía. 
La dueña, una dia.bla de sesenta 
años, evha'ba una ojeada, soibre un dien-
te y al momento había hecho sus euen-
Xo conocía á .Mary, péro la acogió 
con deferencia., la hizo visitar su al-
macén, que se encontraba bien provis-
to. 
Mary escogió una falda de un color 
azul claro, una saya de color de mal-
va, un delantal con Horcos, el corsele-
te igual al vestido y un pañuelo gran-
de de lana para las espaldas. Tomó 
también una cofia de las que se usan 
en algunas partes del vallado de Su-
aa., cofias qne fip atan debajo do la 
barha y están adheridívs á la frente, 
que cubran ent^ ra mente los cabellos, 
no d^jandó notar él color y tierién una 
frspeíúe de aro ¿9 estopa á la sumidad 
de la cabeza. 
Por último, compró unas medias de 
Uuna gruesa y un par de ^nd-dias. 
—Ahora quisiera vestirme—dijo 
luego Mary á la revendedora. 
La diabla sonrió. 
—Comprendo —contestó,— atamos 
en carnaval y desea que no la conoz-
can. 
—Precisamente. 
—No podía escoger mejor vestido; 
debe irle á maravilla. Tenga usted, 
tengo un gabinete exprofeso p;;ra ves-
tirs'1; allí encontrará de todo, no es la 
primera que viene á vestirse. 
Y rióse, dejando ver las encías des 
dentadas. 
Mary, sin contestarle, la siguió. 
El gabinete no era muy elegante, 
pero tenía otras cosas en U cabeza 
que mostrarse desdeno-sa. 
Sólo deseó quedarse sola, y la re-
vendedora se apresuró á retirarse. 
Cerró la puerta, y en quince minu-
tos Mary estaba completamente dis-
frazada, luego se esparció por la ca-
ra una polvera morena que ie daba 
un tinte amarillo pálido, riñó las ce 
jas de negro y cuando coucluvó, ella 
misma no se reconocía. 
Contenta del resultado, escondióse 
en dos largos y aüc.hos bolsillos de las 
s,v, a< intrnofeí; las joyíj^ y (og valoww 
oftl teaía la tfcalét.ita ; en el bMsillo 
de las sayafe puso un poco de dinero 
y bien envuelto, el mismo estilete que 
un día Humberto le hahia enviado, la 
Uba'pi'n-a (pu* taHibicn se liabía litóvn 
do consigo y un par de pañuelos ordi-
narios. 
Después hizo un lío de la maletita, 
la peluca negra y los vestidos que se 
había quitado y tocó la campanilla. 
La revendedora acudió al momento, 
lanzando una exclamación .de sor-
presa. 
—¿Pero es usted, la misma de an-
tes? Será el diablo quien la reconoz-
ca. 
—Esto es lo que deseo. ¿Cuánto le 
debo? 
—Me dará cincuenta liras por to-
do. 
.Mary sacó de un pequeño lortanio-
neda-h un billete de (den liras. La 
vieja lo examinó atentamente, rtes-
pués dijo sonriendo: 
—Voy á entregarle el resto. 
—Le estimaré me dé billetes de can-
tidades menudas. 
—'(jomo desee usted. A propósito, 
de los vestidos que se ha quitado, jqiijs 
quiere usted hacer? 
—Le dejo en consigna todo el lío, 
veudré á. recogerlo. 
—^Está bien: yo le. ataré un número 
y lé daré á usted uno igual, asi podrá 
mandar á cualquiera y le f,erá entre-
gado. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Recepción oficial 
A las tres de la tarde ipresentará 
¡hoy sus, credenciales y será reciibido 
mor 'el señor Presidente, en audiencia 
pública, el Ministro de Ohile, señor 
,Simrez Mnjica. 
Peticiones denegadas 
Al ipárroco de la iglesia de Bialhía 
Honda le 'ha sido denegada la autori-
zación para rifar una yunta de toros; 
y lal señor dcm Bonifacio Mesa, presi-
dente de la 'Coimiisión de ffestejos de 
Seiba Modia, el ipermdso .para rifar 
vna ternera. 
Denuncia rartiflcada 
Ante el Juez Oorrec.cion.al de la pri-
meria seoción, señor Almagro, qoie es-
tuvo esta mañana en Palacio, ratiftcó 
el Presidente de la República la se-
gunda denunei a present-ada por el Fis-
oal del Tribunal Supremo contra el 
periódico ' • Previsión.'' 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal d? Sajcti 
Spíritus, se han realizado durante la 
tercera decena del mes de Enero pró-
xima pasado, 239 inspecciones de ca-
sas: en Bejucal 4.437: en Palma So-
riano se inspeccionaron 243 casa: en 
el término municipal de Cabanas se 
han inspeccionado 172 casas: en Man-
zanillo 775: en Yaguajay 449: en Ran-
cho Veloz 131 inspecciones: en San-
tiago de Cuba se han inspeccionado 
4.156 ( ¡isas habiéndose encontrado un 
depósito con larvas, que fué destrui-
do: en Bayamo se realizaron Í4I ins-
pecciones: en Alacranes se inspeccio-
naron 1.595 casas, habiéndose encon 
tra 7 depósitos con larvas y en Cama-
güey se inspeccionaron 1035 casas, 
encontrándose 6 depósitos con larvas, 
los cuales quedaron totalmente des-
truidos. 
Análisis de leche 
En el término municipal de San 
Luis, (Oriente), so han analizado du 
S E C R E T A R I A D E 
Q O B B R N A G I O I N 
Alarma y robo 
ilia Secretaría de Gobernación en-
tregó á la prensa para su publicación 
la .siguiente noticia: 
'•'En vista de un suelto publicado 
por el periódico "La Lucha" corres-
pondiente al día de ayer con el epí-
grafe ''Comarca alarmada," el señor 
Secretario d̂e Grobernaoión pidió in-
formes al Mayor General Jefe de la 
Guardia Rural, quien le transcribe el 
telegrama que hoiy le ha dirigido el 
Jefe de la Comandancia de Colón, que 
copiado, á la letra dice: 
"Ool'óín, Febrero 8 de 1910. —Con 
referencia á telegrama usted motiva 
do por suelto "La Lucba" "Comarca 
alarmada," infórmole que con noti-
cias esta Capitanía de que por la zona 
de Jacán y Palmillas algunos fanáti-
cos abandcxnaiban sus casáis por temor 
á supuestos brujos á quienes atri-
buía/n específicos para dormirlos, se 
procedió á investigación minuciosa 
•hasta destruir la falsa alarma, logran-
do normalidad compileta. —»Porterior-
mente eo-n noticias de que zona, Cu-
manayaigua habían robado unos ani-
llos y estrellas de plata en una casa, 
constituyóse el que suscribe lo mismo 
que teniente Leyva en zoma ocurren-
cia, ordenando al sargento Olazarri 
persiiguiera al autor basta capturarlo, 
regresando diclio sargento con autor 
detenido, fué entregado al Juez Mu-
Encargado de Negocios 
Hoy, abordo del vapor "Ha van a," 
llegó el Encargado de Negocios de 
China, Wan Pang Chung. 
Toma de posesión 
« El señor don Osvaldo Díaz y Díaz 
nos participa que ba tomado posesión 
del cargo de secretario particular del 
señor Gobernador Provincial de .San-
ta Clara. 
Gracias por la atención. 
L O S T E N I E N T E S 
Los oficiales del Ejército Permanen-
te no se constipan. 
Tienen la buena precaución de to-
mar con frecuencia el ponche de True-
ba, que cura los constipados rápida-
mente. 
Y están así divinamente. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
i sonas buenas y caritativas. Necesi-rante el mes de Enero, dos muestras . ,• 4. ^ A J , . , " .. '0Í. „ itír¿Zt tan alimentos, ropitas y cuanto pueda de leche, en Nuevitas ¿o, en Marti ^ • i i • . -m TA-^7 T> i. i ooa « c¡„~ T^cá ¿a producirles bienestar. El Dispensario 44, en Ranchuelo 22b, en San José ae ^ . -i. i \ . 
las Lajas 598, en Tapaste 37 y en Ma 
nagua 29. 
Multas 
En los términos municipales de Ya-
guajay é isla de Pinos, no ha sido ne-
cesario imponer multas por infraccio-
nes sanitarias, durante la última quin-
cena del mes de Enero próximo pasa-
do. , 
Satisfactorio 
En los términos municipales de San 
José de las Lajas y Ranchuelo, no se 
ha registrado durante el mes de Enero 
próximo pasado, ningún caso de en-
fermedad infeeto-contagiosa. 
Vacuna 
En el término municipal de Santia-
go de las Vegas, se han practicado du-
rante el mes de Enero próximo pasa-
do, 196 operaciones de vacuna, de las 
cuales tuvieron éxito 90. 
En el término municipal de Mántua 
se han practicado 19 operaciones de 
vacuna, con éxito 15; en San Luis, 
(Oriente), 169, con éxito 68; en Santa 
Isabel de las Lajas, 79, con éxito 44; 
en Puerto Padre, 150, con éxito 26; 
en Consolación del Sur, 294, con éxi 
to 180; en Cienfuegos, 188, con éxito 
116; en Batabanó 302, con éxito 23 y 
en Sancti Spíritus, 64, con éxito 54. 
espera que se le remitan lecbe con 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
¡Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M. DELFIN. 
G O B I E R N O PROVl lNGIAL* 
Vapor excursionista 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy entró en puerto el vapor inglés 
"Avon," conduciendo 159 excursio-
nistas. 
Dicho buque procede de New York 
y escalas. 
Sü porte es de 11,072 toneladas, 
•trae 251 tripulantes, y viene al man-
do del capitán Mr. Dickinson. 
El ' 'Avon" permanecerá en este 
puerto hasta el día 11, que saldrá pa-
ra New York, vía Nassau. 
Un ingeniero belga acaba de inven-
tar un aparate con el que se puede 
volar sin necesidad de globos ni aero 
planos y sin peligro alguno. 
Pero más mfaravilloso es el licor 
Flor de Jerez para abrir el apetito. 
De San Antonio de los Baños 
A las ocho de la mañaoia de ayer, 
estando desmochando una palma en 
•nicipal de Amarillíis con anillos y es-' la finca "Juanita," barrio de Mon-
trellas del único hurto probado. —En, jas, tuvo la desgracia el negro Pablo 
esta zona nadie ha pedido dinero y González, de 70 años de edad, de caer-
la seguridad es absoluta en los cam-
pos; es posible motivara suelto en 
cuestión la gestión de los veemos do 
Ouma.n'ayagiua de que se les restituya 
el destacamento que allí existió.—Al-
varez. Capitán Escuadrón " i C " Regi-
miento número 2 ." 
Suicidio 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación,,de que en la SaU 
de Togas de aquella Audiencia se sui-
cidó disparándose un tiro de revólvsi 
el maigistrado de la misma don Juan 
(M. Xiqaués. 
Distintos asuntos 
[Los Alcaldes de Matanzas y Gua-
nagay, separadamente, han estado en 
la Secretaría de Gobernació-n, tratan-
do con el señor López Leiva, de asun-
tos relacionados con los Municipios k 
su cargo. 
se, fallecie'ndo en el acto. 
De Güira de Melena 
El agente especial señor Amaro, 
anuncia que después de uña investi-
gación hecha para averiguar las cau-
DEPROVINCIAS 
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Habana. 
En el tren de las 8 a. m. llegó á es 
te pueblo el señor Obispo. Recdbiéron-
sas de la reyerta ocurrida el dia 4 al le autoridades y pueblo en general con 
amanecer, entre los guardias Echarte entusiasmo. Actos religiosos con 
y González, se les instruye expedien-
te habiéndoseles inmediatamente sus-
pendido de empleo y sueldo. 
numerosa concurrencia. A las once 
efectuóse almuerzo, asistiendo autori 
diados y representaciones del pueblo 
Nuestro virtuoso párroco señor Hi-
guera satisfecho manifestación de sus 
DE NUEVA PAZ 
Febrero 6. 
Reina gran entusiasmo en esta locali-
dad con motivo de la solemne visita Pas-
toral que en los días 15, 16 y 17 del co-
rriente mes, efectuará nuestro bondado-
so prelado, el Iltmo. Sr. Pedro González 
Estrada. 
Podemos augurar un grandioso recibi-
miento con el cual los pueblos de este 
término patentizarán su fe y piedad ca-
tólica. 
E l próximo jueves darán comienzo los 
Santos Ejercicios y preparativos para las 
correspondientes misiones. 
Gran número de niños y niñas de los 
pueblos de Nueva Paz, Palos y Vegas, 
están haciendo la preparación con el fin 
de recibir dignamente de manos de la 
primera autoridad eclesiástica, el Pan de 
los ángeles. 
Nuestro virtuoso párroco, con el entu-
siasmo y modestia propia de un Sacer-
dote, espera tan anhelado día, en que se-
rá visitado; y desde luego, auguro servirá 
este acto para poner de manifiesto cuán-
to vale el padre Benjamín. 
S O R I . 
PIIMftR D&b R I O 
DE V I D A L E S 
Febrero 5. 
Aguas fructíferas 
En la madrugada de hoy se han repe-
tido algunos buenos y abundantes agua-
ceros, reportando gran beneficio á la co-
secha presente, que si hasta la fecha era 
abundante, con aguas tan oportunas lo 
serán mucho más. 
Onda seísmica 
Tic podido comprobar, que en la noche 
del lunes se produjo una onda seísmica, 
hacia la parte N E . de este pueblo, produ-
ciéndose un derrumbe en la boca-mina 
de la mina de cobre "Constancia," en ex-
plotación en la actualidad, no teniéndose 
que lamentar desgracias personales, dada 
la hora en que se produjo. 
Inspección escolar 
Nuestro distinguido amigo el correc-
to y competente funcionario de Instruc-
ción Pública señor Martínez, ha llegado 
á ésta después de hacer un extenso reco-
rrido por los barrios de Santo Tomás, Los 
Cayos y Cuajamí. E l señor Martínez cum-
ple á conciencia su cometido y hace cuan-
to puede, siempre que redunde en bene-
ficio de la enseñanza. 
El Corresponsal. 
M A T A N O S 
DE UNION DE REYES 
Febrero 4. 
Es de lamentar que á pesar de las dis-
tintas poncesiones que ha hecho el Ejecu-
tivo para que se lleven á cabo en los Re-
gistros Civiles las incripciones de los na-
cimientos ocurridos desde la creación de 
dichos Registros en esta Isla en Io. de 
Enero de 1885 y que hayan dejado de 
verificarse, sin más tramitación que la 
declaración jurada de las personas lla-
madas por la ley á ejecutarla, aun se en-
cuentran muchos por inscribir por no 
haber concurrido los padres ó tutores al 
Juzgado á promover el oportuno expe-
diente para que dichas inscripciones se 
realicen por la imprescindible necesidad 
que tienen de acreditar el particular en 
asunto de distintas índoles. 
Y como.quiera que este estado de co-
sas, entre otros perjuicios generales, el 
mayor que causa es la falta de veraci-
dad en la Estadística de población, haría 
el Congreso un gran servicio al país y 
á la Administración, concediendo un nue-
vo plazo para que se practiquen esas ins-
cripciones en la forma expresada y ven-
cido dicho plazo castigar severamente á 
todo aquel que no haya cumplido con ese 
precepto de ley, para que de este modo 
resulten una verdad los datos que acusan 
de movimiento de población los Regis-
tros Civiles de la República. 
líLEGEÁMÁSJE EL CiBLE 
estados m u m 
el 
uní 
Servicio de la Prenea 
EN HONOR DE PEAIÍY 
Nueva York, Febrero 9 
La velada que en honor del exni 
rador Peary y como testimonio na-i 
nal de agradecimiento se efectuó *T 
che en el "Metropolitan Opera & 
&e," de esta ciudad, resultó espié^' 
da. 





Sin que hayan variado en lo más mí-
nimo las cordiales relaciones entre espa-
ñoles y cubanos, hoy aplaudo el aludido 
proyecto, porque se han planteado pro-
blemas de tal naturaleza que afectan por 
igual i cubanos y á españoles, que hoy, 
la unión de todos los latinos, la solida-
ridad ante el peligro, constituye una ne-
cesidad para poder afrontar esos proble-
mas que no escaparán á la peneitración 
de los lectores, y que, de algún tiempo 
á esta parte han tomado un carácter ame-
nazador, no sólo para Cuba, en sus idea-
les de vida libre, sino para los cuantio-
sos intereses españoles creados aquí al 
amparo de las instituciones de Cuba y 
de su gobierno republicano. 
No es, pues, que yo haya mudado de 
opinión en este asunto de la fundación 
de la Colonia Española de Holguín; no 
es tampoco tibieza de afectos entre espa- , 
ñoles y holguineros que, desde el cese York se le entrego a Peary un c w 
de la soberanía de España, como miem- por valor de diez mil pesos, ouya  
bros de una misma familia hemos vivido: tidád, anunció inmediatamente 
son los acontecimientos que en el país w ^ c i ^ o dedicará á aumentav í 
vienen desarrollándose los que hacen que ¿ T , , ' , „ "-"-«^lüAr el 
aplauda esa iniciativa, porque no sola- ÍOdldo para alistar la expedición 
mente en Cuba, sino fuera de ella, ha Polo Sur. 
surgido un movimiento de defensa ante | Presidió la velada el Gobernad 
peligro; porque es una necesidad ^ del j j g ^ ^ ^ j j ^ ^ g 
ificación de intereses amenazados, y 1 -m, •O_-_: J-_+^ rpnf4. „ 
porque ya en Barcelona so ha iniciado 1 ,.^1 P 3 ^ ^ 6 Taft 7 »tras persona, 
ese movimiento con la fundación de la Mades impormntes etóviaron telegra, 
revista "Cuba en Europa," que persigue mas, adíhiriéndoee al homenaje que Sft 
un hermoso ideal: arrancar á Cuba de la ^peaisaba al célebre explorador 
tutela que sobre ella pesa, y oponerse a 
la política imperialista de la nación nor-
te-americana que, si bajo el punto de vis-
ta de los intereses comerciales acaso no 
sea un peligro para la nacionalidad cu-
bana, lo es mirando hacia el lado de la 
conservación de los ideales... y por ins-
tinto de conservación, todos tenemos el 
deber de conservar lo que tanto ha cos-
tado. 
He aquí explicado el motivo de que Sspaña. 
aplauda hoy lo que ayer no me pareció ; g8 sospecha que Castro SÍírUe f¿ 
digno de aplauso. En aquellos días los _ . r . ^ ^ ¡̂b ĉ ios 
grandes y buenos amigos (?) no habían acORtecamDeutOS políticos que S8 están 
enseñado de una manera elocuente, como desarrollando en SU país, con el •pro. 
hoy vienen haciéndolo, sus intenciones pc-sito de regresar á él SÍ las COndicio 
con respecto á Cuba. Entonces la tierra | lies le s<m favOT,afeleSi 
no se escapaba como hoy se escapa de 
nuestras manos, de tan alarmante mane-
ra, que de seguir por ese camino, pronto 
seríamos inquilinos en vez de ser amos. 
Venga, pues, la nueva sociedad á su-
mar su grano de arena á esta obra gran-
de de defensa colectiva que, previendo el 
futuro, se inicia para bien de todos. 
CASTRO NO PIERDE 
LA ESPERANZA 
Washington, Febrero 9. 
E l Consulado americano en Can;5, 
rías ha comunicado al departamentei 
de Estado la llegada del ex-presideu, 
te Castro, de Venezuela, procedente 
L a prensa local viene ocupándose uno 
PERDIDA DE UN VAPOR GRIEGO 
Lisboa, Febrero 9. 
Se ha ido á pique sobre los islotes 
de Farilhoes, el vapor griego "Cor. 
nálios," que navegaba de Ambares á 
Noveressisk. La tripulación fué sal-
vada por un barco inglés, y el vapor, 
y otro día de la anormalidad que reina ^ ooino m cargimento, resultaron 
entre la policía municipal y el señor Al- p€rd¿doSi 
calde, iniciándose con tal motivo un ex- ^ 
De Madruga 
El veeinb de Madrag-a señor Anice-1 feligreses. Dia diez se trasladará el 




Por la Secretaría de Hacienda se 
ihaoi ooncedidio las «¿gu i entes licen-
ciáis : 
Un mes 'á don Joaquín Carrera, car-
pinifcero deP Departamento de Inmi-
gración. 
Un mes á don José Alonso Veitia, 
Inspector de distrito de la Aduana de 
este puerto. 
15 días á Manuel Lorenzana, Ins-
ipeotor de Impuestos; y 
15 días á Eduardo ¡Salgado, orde-
«lanza de la Aduana de la Habana. 
Eenuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la remincia pre-
sentada por don Antonio Martínez, 
maquinista de la Lanciha del puerto de 
Manzanillo, y se ha nombrado en su 
lugar á Miguel Luis Calaña. 
DS6 O B R A S P U B L I C A S 
Al Congreso 
Se ha manifestado á los vecinos del 
barrio de Fomento, Trinidad, que so-
licitaron un crédito de 500 pesos para 
reparar la entrada del camino que 
conduce á Placetas, que deben dirigir 
su petición al Congreso. 
Adjudicación 
Se 'ha adjudicado al señor Manuel 
P. Cadenas la construcción de la ca-
rretería «ntre Sibanicú y Hatuey, en 
la provincia de Camaiagüey. 
Contrato 
iSe ha autorizado al kfgeniero Jefe 
del distrito' de Matanzas para eontra-
tar con el señor Florencio Eloba las 
obras de ampliación que se ejecutan 
en el muelle de la Aduana de aquella 
ciudad. 
Una calle 
Se lia aprobado el presupuesto para 
la construcción de la calle de San Pe-
dro, entre las de Aguila y Factoría. 
un perro. 
CJomo no se sabe si el perro estaba 
rabioso, se ha enviado al lesionado, 
como medida preventiva, al Grabinetc 
liisto-(bacterio;lógico de la Habana. 
Protesta 
Varios vecinos del pueblo de Gua-
naibacoa dirigen al Presidente de la afectuoso recibimiento al í ltmo. Sr. Obis-
República un escrito protestando Po de esta Diócesis, Monseñor González 
contra la restricción á la libertad ¿e, ̂ a d a ' ^ nos vlsltará el juévcs ^ 
imprenta. Con tal motivo se ha organizado bajo 
'Bicho escrito llegó al Goíbierno la dirección del reverendo Cura de esta 
provincial por conducto del Alcalde Parroquia ŷ  de Guara^ señor Simón Hi 
Municipal de aquella villa. 
DE MELENA DEL SUR 
Febrero 4. 
Visita Pastoral 
Los católicos de Melena se preparan 
con el mayor entusiasmo para ofrecer un 
Ha sido vetado el acuerdo del Ayun-
tamiento de esta localidad que declaraba 
compatible el c/rgo de Concejal con el 
de Colector de Lotería. Este veto del 
Gobernador ha sido muy bien acogido 
por cuantos estiman que las leyes de la 
República están hechas para cumplirse y 
no para ajustarías á la conveniencia de 
unos cuantos. E l señor Fermín Boyos y 
Vega ha quedado por lo tanto fuera de 
combate como Concejal. 
V A L O I S . 
"Del Gobierno se enviará á Palacio. 
De Caza 
güeras, un bonito programa coniorme al 
corto tiempo que permanecerá entre nos-
otros el más alto dignatario de la Igle-
sia Católica en Cuba. 
E l ilustre Prelado será recibido en la 
_ El Gobernador ha dado la Siguiente Estación de los Ferrocarriles Unidos por 
circular so'bre 'Caza: ¡el Párroco, autoridades y distinguidos ve-
Bn cumplimiento de los prescrito en tinos, y ya á la entrada del pueblo, lo 
el Artículo 18 de la citada ley, el día saludará eI numeroso público allí con-
00 ^ 1 i i 4. • i ' i J gregado á esc objeto, acompañándolo al 
28 del actual termina el periodo de santo Templo que al efecto se está ree-
caza, comenzando el primero del en- dificando y adornando con exquisito gus-
trante el de la veda para la codornz to-
así como para las demás aves y para i sczai¿0 cl Mtítfp. Sr. Obispo ad-
losmam/eros 1 ministrara el sacramento de la Confir-
10S mamíteros. , , . nación a los que ya se hayan confesado 
¡Llamando la atención de las Auto-1 con el ilustrado P. Díaz, que á esc efec-
ridades de esta Provincia, así como á. to llegará pasado mañana, domingo, 
los cazadores en general hacia los ••stc1 un inusitado entusiasmo, muy 
Mrtírf'nW 91 22 2S 29 SO 41 v «i P1 inclPaIn]ente e^re las simpáticas jó-
articulos Zd, ¿¿, ¿ó, ¿y, óV, í l y Si- venes meleneras, por lo cual es de es-
guientes de la repetida Ley de Caza; pararse que las fiestas quedarán muy lu-
en la inteligencia de .que los infracto- cid as. 
El Corresponsal. res de ella serón castigados con mul-
tas severas, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en dichos artículos. —'Er-
nesto Asbert. 
líaibana, Febrero de 1910. 
Ruidoso embargo 
Dice el telégrafo que á consecnen-
cia de las deudas del príncipe Miguel 
DE SAN NICOLAS 
Febrero 5. 
E l domingo 13 del actual, á las ocho 
y media de la mañana, llegará á este pue-
blo el Iltmo Sr. Obispo á girar visita á 
la Parroquia y á administrar el Sacra-
mento de la Confirmación, que desde ha-
ce veinte y dos años np se efectuaba. 
Los feligreses, con su querido párro-
de Braganza, los muebles y enseres de T J n ^ V f K ^ Í Z ^ r 0 ' t i prog0r " 7 ° . ' . ^ , clemostiar a M o n s e ñ o r uonzalez Estra-
su palacio han sido emíbargados por da sus simpatías y su fe católica. Ello 
la cantidad de treinta mil pesos y de- será motivo para congratulaciones del Je-
positados en el Hotel de ventas públi- fe ^ \a ^ e s i a en esta Diócesis y para 
todos los que sienten el amor á la Re-cas. ligión de nuestros abuelos. 
La princesa, que i g n o r a 'Cuanto OCU- Concurrirán al acto las autoridades y 
rre, v i v e t r a n q u i l a m e n t e en París, to- el pueblo y esperamos que le sea grata 
m a n d o <k m á s y m e j o r el r i q u í s i m o la visita al amado Prelado, 
chocolaite de la estrella, cuya m a r e a T , , . 
,. » , £ 1 ' ' x i L l e g a hasta nosotros la grata nueva tipo francés será la única atenuante ¿~ — w .« s P̂r ,"CVrt 
DE PLACETAS 
Febrero 3. 
Brillante y suntuoso, como era de es-
perar, resultó el baile que en la noche 
de ayer tuvo lugar en los espléndidos sa-
lones del Casino Español de esta villa. 
Con motivo de cumplirse el día 2 el 
octavo aniversario de la fundación de di-
cha sociedad, se han visto los amplios 
salones invadidos por una selecta concu-
rrencia, descollando entre ésta no pocas 
elegantes damas qvle con su presencia da-
ban gran realce y animación á tan agra-
dable fiesta. 
Reinaba el más completo regocijo; los 
melodiosos bailables, el ambiente perfu-
mado que allí se respiraba y hasta la luz 
de aquellos ámbitos alegres, parecían con-
tribuir al mayor esplendor del baile. 
Antes de dar á conocer algunos nom-
bres de la concurrencia, pido mil perdo-
nes por las omisiones; culpen las inad-
vertidas á mi infiel memoria. 
Recuerdo haber visto á las señoras So-
fía Balmaseda de Qintanal, de Lara, de 
Herrera, de Martín, de Bermúdez, viuda 
de Merás y viuda de Juárez. 
Un grupo encantador y simpático lo 
formaban las gentiles señoritas Santa Bo-
nora, Blanquita Juárez, Leonor Prieto, 
María Obra, Candita Villarnovo, Serafi-
na Capestany, Elisa Merás, Catalina y 
Gala Camilo, Juanita Pereda y Generosa 
Cachaldora, Rosita Domínguez, Victoria 
Obregón, Tomasa Rivero, Juana María 
Arce, Juanita y Consuelo Lcinque, Emi-
lia y Elvira Robés y la angelical Rosita 
Balmaseda. 
Los concurrentes fuimos obsequiados 
espléndidamente por la Directiva con ex-
quisitos dulces y licores. 
A las tres terminó la fiesta, que ha si-
do un éxito para la Directiva y la entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
pediente en el que, según mis informes, 
así la primera autoridad, como el jefe 
del cuerpo, y un sargento, han hecho im-
portantes declaraciones. 
Yo no defiendo á nadie en este asunto; 
pero recogiendo los rumores de la opi-
nión, puedo decir que desde hace algún 
tiempo, y á causa de la decidida protec-
ción que algunos elementos políticos otor-
garon al auxiliar de la policía, nacieron 
diferencias entre éste y su jefe: que ha-
biendo infringido el auxiliar el reglamen-
to del cuerpo, y habiendo el jefe dado 
cuenta al Alcalde de esa? infracciones, el 
Alcalde prohibió que se le dieran quejas 
contra el sargento; que posteriormente 
hubo disgustos entre el jefe y el Alcal-
de, y que, á causa, tal vez de esos dis-
gustos, el Alcalde ha manifestado que no 
tenía confianza en ese funcionario. 
¿Cuáles son las causas de esa falta de 
confianza? Sin duda alguna que el señor 
Alcalde habrá de demostrar el hindamen-
to de su acuscaión, pues el jefe exige 
que se manifiesten las razones en que 
ella descansa. 
De todas maneras lo cierto es que la 
situación no puede ser más crítica para 
el Alcalde y para el Jefe de Policía, uno 
de los cuales tendrá necesariamente que 
renunciar. ¿Quién lo hará? Es lógico 
pensar que en este asunto» y sin afirmar 
que tenga la razón este ó el otro, la so-
ga romperá por lo más delgado. 
¿Son cosas de la pol í t ica?. . . 
N. V I D A L P I T A . ' 
DE LA MAYA 
Febrero 2. 
Acabo de ser visitado por una nutrida 
comisión de ciudadanos, quienes me su-
plicaron que dada la importancia y serie-
dad del D I A R I O D E L A MARINA, hi-
ciera llegar á conocimiento del Gobier-
no que desde que se les ofreció pagar 
sus haberes como pertenecientes al ele-
mento civil en la guerra de independen-
cia, nadie se ha ocupado más del asunto. 
Que ellos saben que la Cámara de Re-
presentantes aprobó la ley para el pago 
de esos haberes pendientes; ley que el 
representante señor Masferrer presentó 
hace unos seis ú ocho meses. 
Que como el Presidente Gómez em-
peñó su palabra prometiendo satisfacer 
sus haberes á dicho elemento y el pa-
go tan ofrecido y comentado no se efec-
túa, ellos opinan que deben recordar al 
general Gómez su ofrecimiento, no du-
dando que éste cumpla su palabra. 
Que realmente se va notando algún 
descontento y bastante malestar entre el 
elemento civil, por cuya razón esperan 
que al asunto se le imprima más acti-
vidad para que no vean defraudadas sus 
esperanzas. 
Además, dicen los visitantes que á su 
juicio ellos prestaron tantos servicios á 
la patria como los que empuñaron cl ar-
ma, y creen que por ningún concepto, 
después de tantos ofrecimientos, debe re-
legarse al olvido este importante asunto. 
Baldomcro M. Caballero. 
GUSTAVO SIGUE BIEN 
Bstokolmo, Febrero 9. 
E l rey Gaistavo ha pasado la noche 
muy bien, y á pesar de ncta-rse en él 
señaJes de cansando, no siente doler 
alguno. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 9. 
Las acciones comunes de los Ferro-
oariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á mYz. 
COTIZACIONES DEL A Z U C A R . 
Los precies á que abrió hoy el mer-
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares ceritrifugas, pol. 96, á 133. 
6d. 
Azúcar mascabade, pol. 96, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. l l ^ d -
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 9. 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
ea de Valores de esta plaza un millón 
62,000 bonos y aciones dee las princi-
pales empresas que radican en los Es-
tados Unidos. 
¿ O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6G8. 
• « A R K O Y O A R E L A S " 
E l v iérnes 11 de los corrientes, y los 
cuatro siguientes de Cuaresma, á las seis 
de la tarde, se harán las Estaciones por 
las calles del pueblo del Cano, con la 
venerada imagren del Milagroso Jesú." Na-
zareno del Rescate, como en aftos ante-
riores; al final de las Estaciones de ca-
da viérnee, habrá, sermón por un Padre 
de la Compartía de Jesús . 
E l día 27 de Marao, Dommsro de Pascua 
de Resurrección, se cantai^. solemne Salve, 
con Rosario y c&nticos. 
E l día 28 de Marzo, ÍAines de Pascua, so-
lemne fiesta religiosa en lionor del Señor 
del Rescate, costeada por sus innumera-
bles devotos, seerún programa que opor-
tunamente se publicará. „ ¿i, 
NOTA:—Todos los v iérnes del año, á as 
8 de la mañana, se dico el Santo Sacrin-
cio de la Misa al Divino Nazareno. 
E l Párroco invita á todos los devou» 
del milagroso Señor á tan piadosos ^ 
tos. 
E l Cano y Febrero .1 de 1910. 
M A N U E L RONCO Y V A R E L A 
1300 
del grave dieigusto que llevará cuan-
do 86 entere de lo ocurrido. 
A S U N T O S MARUS 
e que los señores Andrés Gómez Mena 
y Pedro Laborde, el Gobernador señor 
Asbert y el Alcalde señor Roger, que 
asistirán ese día á la fiesta religiosa, ofre-
cerán al pueblo que al terminar la zafra, 
que en tanto orden se lleva, cooperarán 
á la construcción de la Plaza de la Igle-
sia para la cual hay reunido entre los 
vecinos una importante cantidad. Por 
otra parte el señor Gobernador influirá 
Mr. Van Home 
En el vapor "Haviana" llegó ihoy, 
[procedente de los Estados Unidos, v/rat el alrcgi0 ^ ^ cJalles del Pobl;i-
Mr. william Van Home, Presidente 
de la Empresa del ferrocarril Central. 
Sea ibien venido. 
do, tan abandonado desde que no tene-
mos Ayuntamiento. 
P. F. t 
O R I B N T b 
DE HOLGUIN 
Febrero i . 
En la noche del viérnes último, en la 
casa del señor Eusebio Gómez, se reu-
nieron valiosos elementos españoles de 
esta ciudad, con objeto de organizar una 
"Colonia Española" al igual que viene 
haciéndose en distintos pueblos de la Re-
pública, donde todavía no existen esos 
centros regionales. 
Hace próximamente dos años surgie-
ra esta idea que ahora parece se conver-
tirá en un hecho, á juzgar por el entu-
siasmo que existe entre los españoles. 
E n aquellos instantes me permití acon-
sejar á los iniciadores lo innecesario del 
proyecto, teniendo en cuenta la armonía 
y los lazos de amistad y parentesco que 
aquí existen, y porque, dado cl peque-
ño número de ciudadanos españoles, en-
tendí que la Colonia carecería de vida 
oropia. 
t 
L A SEÍíOEA 
2 ) o ñ a ^ D o l o r e s S o n z á l e z 
Itiuda de Horres 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves 10, 
á las ocho de la misma, el que suscribe, eii su nom-
bre y el de todos sus familiares y amigos, ruega á W 
personas de su amistad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria. Prado núm. 40, para desde allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Coión, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Febrero 9 de 1910. 
JBusebio O r t í z y Torres. 
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a c e n i z a e n l a f r e n t e 
1 3 JS: o o -TF8L i ? DES; 
qeüor, apiádate de mí, amádate 
". p0bre bicharraco nacido de! 
^ ie' en la lucha por la c-xisten-
\ô0 ̂  A nara no levantarse más! 
y8' \\ ruego, Señor, y perdaname 
Pc. g deseos me anticipo cereenán-
sî  TX\ cne]lo con esta navaja barbe-
^ 0 tantas y tantas veces me ayu-
mbplleciendo mi cutis! 
¡o » y gepúlvcda, el .loven cetrino de 
: siniestra, mientras pata por el 
P^: Anv la reluciente hoja de nn 
gon las primeras horas de l.i mana-
aT, goi optimista, papá sol, se cuela 
V l i r permiso en el cuarto de bo-
^ • del suicida, incendiando el es-
^.nrioscándolo todo, alegrándo-
l o , cu 
.Benditos rayos de luz, trozos de vi-
besáis mis ojos cansados cuan-
ezosaraente abuso del sueño ma-
o Per 
"calle 
vo os amo 
un Pian0 ambulante. f se escucha el reir de de los niños 
juegan en el patio; brillando al 
sus cabecitas rubias y trigueñas! 
gepííiveda, indiferente á todo, se 
«ara delante de un vestidor y se con-
ímpía en la luna. 
• por qué esta manía de mirarse al 
| L 0 para sorprender la mueca ma-
íbra?... • 
El bohemio se ve. se ve amarillo, 
•on los ojos fuera de la órbita, los la-
|g exangües, hundidos los pómu-
I . . Y tiembla. 
J¡Que malo estoy! 
Después abre la cuchilla, sin dejar 
le mirarse, prueba la hoja en la uña, 
imula un tajo feroz en el cuello y 
astañetea los dientes. 
Señor, me tienes qne pordonar 
itra vez si me ' ' ra jo ;" pero, como 
¡ov nuevo en el oficio, no me atrevo, 
feñor; no me atrevo... ! 
Clama y, aprovechando las buenas 
Condiciones en que ha puesto la nava-
a. se afeita. 
—Hoy es Miércoles de Ceniza—re-
fiexiona—JDía de. arrepentimiento pa-
ra los buenos cristianos. Paulina ha 
hecho horrores durante las para mí 
tan odiosas carnestolendas; ¿ pero 
quién me dice ahora que no vuelve 
e sus pasos y al sentir la ceniza 
en su frente no reniega de sus cul-
past... Después de todo era una im-
becilidad mía la de abandonar este 
mundo en una mañana de sol, en una 
amable mañana tibia y serena del 
{desabrido invierno. 
f Cuando termina de acicalarse, ae 
asoma al balcón y respira con toda 
itud. 
¡Oh azul incomparable del cielo, 
¡endites sean los axis ojos que pue-
den mirarte y cantar un himno de 
amor al Todopoderoso ! ¡ Salve! 
• 
« * —¿Pero aún vives, Scpiilveda?—le 
suelta apenas le ve entrar la retozona 
Paulina.—Yo ya te hacía en la caja... 
—'Pues aquí me tienes "desencaja-
do" y nervioso, dispuesto á proponer-
te un iiltimo arreglo. 
•—¿Un último arreglo? 
—Sí, 
—'¿Pero no me digiste el domingo 
por la noche que yo había muerto pa-
ra tí y que lo que te sobraban eran 
mujeres fáciles? 
—'Sí, pero estábamos en Carnaval. 
Hoy es distinto; hoy es Miércoles de 
Oeuiza. 
—Víspera de jueves. 
—¡Paulina, no te burles! ¡O te po-
nes la ceniza en la frente, en señal de 
arrepentimiento, ó te pongo el puño 
en un ojo en señal de señales para to-
da tu existencia! 
—'¡ Sepúlveda, mátate, por lo que 
más ames, que yo me debo á otro! 
—¡ Qué escucho ! 
—Me debo al timbalero de la So 
ciedad. Como tu me dejaste.. . 
—¡ Ah, imbécil! ¿ Conque te debes al 
timbalero, eh?... 
—Sí; ya ves, es un hombre que ha 
armado mucho ruido en este mun-
do. . . 
—¡ Vaya, vaya! Pues á ese mulato 
le perforo hoy el parche, como me 
llamo Pedro. 
—¡Si se deja! 
—jMira. por estas te juro que an-
tes de cinco minutos va á acompañar 
la danza macabra! 
« 
Sepúlveda no es hombre que cam-
bia de ideas fácilmente. 
Dijo que le perforaba el parche y se 
lo perforó; ¡pero de qué manera! 
Sepúlveda gasta zapatos del cuaren-
ta y nueve largos, y metió ambos 
"bizcochos" en los timbales de su r i -
val, aprovechando una ausencia de és-
te. Ahora bien: cuando el otro volvió 
y se enteró de todo, creyó oportuno 
tocar los palillos en la cabeza de Se-
púlveda ; y como el timbalero es tam-
bién un hombre de ideas arraigadas, 
los tocó. 
Todo lo cual trajo consigo un vul-
gar caso de Corte, que el Juez del 
Tercero resolvió con veinte pesos y 
una indemnización de daños y perjui-
cios por cuenta del suicida frustrado. 
Lo que sabido por mí, me decide á 
volverme á mi casa. Malecón abajo, 
recibiendo las caricias de Papá Sol 
que luce esplendoroso en lo alto de un 
cielo más azul que los ojos de mi ama-
da. 
UN ALGUACIL. 
»USl ifltt' Hll!» "IB» ja» <M t P • > W illl» <Wl 'WD ' I » «W» îiT» O 
Deportes en Cataluña: el Circuito Nacional Español; Asociación Nacional 
de Fomento del Turismo; la Copa do Cataluña.—Dirigibl-ss para el pú-
blico.— Premios concedidos por la Federación Belfa para la aviación. 
•La idea, 'que en su día comentamos [ 
tebidamente del circuito nacional es-i 
mil, concehida por el ilustre Presi-
inte del '''Real Automóvil Clnib ele 
larcelona." Manques <\e Marianao. 
N tomando grandes vuelos, como no 
Nía menos de ocurrir y así, rela-
cionada con ella, se celebrará en óre-
p en Barcelona una reunión de im-
ortanites personalidades convocadas 
P dicho señor con objeto de consti-
la " Asociíición (Niacional de Po-
iento del Turismo." enyo fin prin-
f'Pal consistirá en llevar á la prácti-
yiadiéndofio para ello de todas las 
ledidas legales, la patriótiea é inge-
toosa idea del Martqiné-s de Marianao. 
iEl Comité de esta importante ca-
rrera de automóviles llamada "Co-
pa de Cataluña" no descansa en su 
constante afán de que la manifesta-
ción automovilista del presente año 
no le vaya é sns precedentes. 
Recientemente una comisión del 
comité de referettcia dirigióse hacia 
!Mataró, con <vbje,bo de recorrer aquel 
ciivruito, formado por Mataré, Ar-
gentona. Vilassr, y Matar ó, y al com-
pararlo con los de Oranojlcrs. La Ga-
rri;g>a Caldas, etc., y el de Sabadell. 
Ruibí, Tarrasa y ¡Saibadcll. ver cuál do 
ellos es el m(ás apropiad^) y mayores 




T O U D O / V> 
\ . ^VAlíNCIA^' 
t m i í ^ - ^ 
.¿56RENAOA 
EL CIKCüITO NACIONAL ESPAÑOL 
^ Municipio (lc ^hmich ha. aeorda-
W** una. su'hvcní-ión do W).0()0 mar-
ijai,a la e;>i)s.iriH'.cióii de un "han-
.^^tiüadn á ios dirigibles de la 
M ^ ^^'idad ha decidido abrir 
^ ,e el 1 do .Mayo próximo un servi-
i r6 «icljos -dirigibles para el pú-
m Precio del aJ'qniler 'de, éstos por 
IL^i-da, <-U. fres horas será, de 300 
G.s- y por un paseo de un día en-' 
iM. de Parseval, director higcniero 
.de la Socieda d, di ó el lunes último 
en Munich fuña comferencia pública, 
en la cual expuso ante un numeroso 
auditorio las condiciones en que se 
iban á explotar sus dirigibles. 
M "Parseval TU." que está en Ja 
estación de Munich, cuihica, (SJOO 
metros y lleva dos motores de 100 ca-
ballos, que, accionan sobre dos hélices 
por medio de una transmisión de c.> 
déna. 
'La navecilla estaíá arreglada con 
gran tcconfort," y en ella podrán ir 
16. roersenas: i>2 pasajeros y 4 mecáni-
cos. 
El dirigible alcanza velocidades do 
54 ki.lómetrs á la hora, y con seguri-
dad ha de ser una de las atraccioneí? 
de la 'Exposición de Munich en 1910. 
¡Los premios más importantes ofre-
cidos por la Federación belga para los 
niviadores durante el año actual, son 
lo.s que á continúeión enumeramos: 
iPremio de altara: 500 ¡'raTICOS para 
el primer aviador que efectúe su vue-
lo á más de 3-0 metros. 
•Premio Mercier: 5,000 francos para 
el aviador que con un pasajero efec-
tuara más rápidamente el trayecto 
Bruselas-Amberes antes del 31 de Di-
ciembre. 
Copa J. de Orawhez: 2.000 francos 
para el aviador que. partiendo de un 
cercado de 200 me-tros cuadrados, logre 
posarse en otro terreno cercado tam-
bién, situado á 1,200 metes del pri-
niicro, y regrese luego al punto de 
partida. 
Premio Van Hoegacrden: 1,000 
•francos para ell que vuele en el cir-
cuito cerrado de un kilómetro en el 
campo de •Casteau. 
Oran premio del "Aero Club de 
'Bélgica : 20,000 francos para el avia-
dor q-ue logre el mayor recorrido de 
distancia antes del 31 de Julio del año 
actual. 
Premio Marquet: 25,000 francos 
para el aviador que primero logre ele-
varse del campo de maniobras y des-
cender en la plataforma del Palaee 
Hotel de Bruselas. 
MANUEL L. DE LINARES. 
de Marianao. pero no los de los Alma-
cenes de Regla. 
Compañía de Tranvííus Blécirioos de 
la Habana. 
Dicha Compañía recaudó durante, 
la seana.ua que terminó el 6 del ac-
tual, la. suma de $39.97tí.65, centra 
$36,4(59.65 en la correspondiente se-
nmna de 1909. 
Diiferencia á favor de. la semana co-
TTespo-ndicntc á este año: $3,507.00. 
•El día. de mayor recaudaeión en la 
semaina fuó el 6 del actual, que alcan-
zó á $6.464.90. cowtra $5.951.00 el día 
7 de Febrero de 1909. 
P r o v i s i o n e s 
M EL FRONTON 
Primer partido, á 25 tantos: Salsa-
mendi y Ermúa, blancos, contri Urru-
üa y Salvador, azules. 
Justo es decirlo: los cuatro lo hi-
cieron bien ¡pero Salsamendi mejor 
que todos! 
¡El demonio del muchacho y cómo 
juega! 
Su bravura y guapeza dió «i triun-
fo á sus apostadores, vencieron los 
blancos porque hicieron todo lo nece-
sario para vencer. 
¡ Así se juega, Salsa! 
Navarrete hizo los seis tantos le la 
primera quiniela. 
Echeverría se lució de verdad en él 
segundo partido que jugó ves.ido de 
blanco y en compañía de Mácala, con 
tra los azules Joseíto y Erdoza Ma-
yor. 
El trabajo admirable del zaguero 
blanco unido al desgraciadísimo jue-
go del Mayor de los nenes, hizo que 
la derrota fuese nada menos que por 
quince tantos de diferencia. 
Es de ley consignar que tanto Má-
cala como Joseíto estuvieron muy 
acertados, con la diferencia que uno 
llevaba un compañero brioso—Eche-
verría—y el otro un cosechero de pí-
fi&s—Erdoza Mayor . 
Ganaron los blancos. 
Gárate sigue aficionándose á las 
quinielas. 
Anoche se volvió á llevar la segun-
PAGOS 
Primer partido ^3.45 
Primera quiniela. . . . . $4.05 
Segundo partido .4'3.41 
Segunda quiniela . . . . . 5fe7.65 
YO. 
Partidos y quinielas que se jngi-
rán mañana jueves 10 de Febrero, á .las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entr* 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y a .rules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa» 
ra salir del edificio. 
Una ve» jugados 15 tantos del pri-
mwr Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se enspen-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 9 de 1910 
A 1«B 11 d« la mañana. 
Plata española 98% á ÍJS% V. 
Calderilla (en oro) S7 á 93 
Oro asaericáno con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.86 en plata 
Id, en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises. á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la. .se¡mia»na que terminó el día 5 
del laotual, la emipresa cuyo •nombre 
cTicaibojw. estas líneas recaudó £39,486, 
contra £36;#19 en la correspondieníe 
semana de 190!), resultando en la pa-
.>ada un aumento de £2,667. 
ba recaudación .total durante las 31 
semiMiaB y 4 días del 'actual !3.fk> eco-
nómico asciende á £603.466. -contra 
£52p.tí46 eu igual período del ¡nio an-
terior, resultando para, este un au-
miento de £S2;-S20. 
Nota,.—En la. anterior relación 
mcluysen. los.productos del Ferrocarril 
Febrero f). 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artíenlos. 
Aceite de oliváis. 
En latas de 23 m . , q t l $ á 13.50 
En latas de 9 lbs.; qtl. 14.50 á 15.00 
En latas de 414 l.bs, qtl. á 15.50 
Mezclado según edase, 9.00 á 12.00 
Arroz. 
De semblla . . . . . 2.90 á 3.00 
De canilla, nuevo y 
viejo . 3.50 á 4.50 
De Valencia de . . . 4.% á 5.00 
Almendras. 
¡Se cotiran de . . . 32.00 á 33.00 
Bacalao. 
Noruega, á 12.00 
Escocia á lO.1/" 
Ilalifax á •8.00 
K-obalo . . . . . . . . . Xo hay. 
Fef6c«dá 5.50 á 6.00 
Cebollae. 
Gallegas á 18 rs. 
.Del país , 18 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 5.1¿ k 5% 
6 5.% Blancos pordos de . 
Jamones. 
Ferris qtl ¿ 23.00 
Otras riarcas . . . . 22.00 á 23.00 
Jdanteca en tercerola. 
De primera 16.00 á 16.i/s 
Compuesta 12.^ á 13.% 
Patatas. 
En -bai'riles á ZJ/n 
En sacos del país, qtl., 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotita desp-uníado, q<t. Nominal 
Surtido, arroba . . . . Nominal. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
N e g o c i a c i ó n 
Bajo este título leemos cu " E l Popu-
lar," de Crádcnas, lo que sigue: 
'"Se dice que el señor Arrechabala. due-
ño del alambique "Vizcaya" y conocido 
hombre de negocios de esta plaza, está 
en tratos para adquirir las propiedades 
de la antigua Refinería de azúcar de Cár-
denas. 
Esta cuando se clausuró, obligada por 
los resultados negativos del negocio, acu-
saba un capital de un millón de pesos." 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Puerto de Cienfu^os 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
5 del actual, del señor don Rufino Colla-
do, Corredor y Notario Comercial de la 




ta el 4 de Febrero. . 432,059 7,210 
Fxportado hasta la cita-
da fecha 278, ÔQ • 




Existencia anterior. . . . 1.316,131 
Recibidos del 28 de Enero 
al 4 de Febrero. , . . 350,000 
Existentes 1.656,131 
Comparación de zafras G. M . 
Recibidos hasta el 31 de 
Enero de 1910. . . . 432,059 
Idem hasta 31 de Enero 
de 1909. . . . . . . . . . 294,559 9,115 
r,2io 
Diferencia á favor de 
I9>f> más 137,500 
Id . id. 1909, menos. . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL HAVA'NA 
En la mañana de boy entró en puer-
to el vapor americano "Havana," pro-
crdente de New York, trayendo carga 
general y 184 pasajeros. 
EL GOVERNOR COBB 
'El vapor aímericano de este nombro 
fondeó en fallía «n la tarde de ayer 
procedente de Knights Key, en lastre y 
con pasajeras. 
EL CAYO MANZANILLO 
Para Veracruz y escalas salió ayer 
el vapor inglés ' ' Cayo Manzanillo.'' 
con carga de tránsito. 
EL VIVINA 
El vapor español " Virina " salió 
íiyer para Matanzas llevando carga ele 
tránsito. 
EL TRAFALCAR 
Hoy saldrá para Caibarién el vapor 
noruego ' ' Trafalgar.'' 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S Í D F T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 8 
De KnighN Rey y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 2522, en lastre 
y pasajeros, ron Manado G. Lawton. 
Childs y Ca. 
• i ( , i 
De Xeu- Yor^ ^ ^ v m ^ \ 0 ¿'{á8. vapor 
americano Havana, capitán Knight. 
toneladas 6391, c^n carpa v 184 pasa-
jeros, consignado á Zaldo 'y Ca. 
De New York y escalas en 25 días, va-
por inglés Aran, capitán Dickinson, 
toneladas 11,070, en lastre y 157 pa-
s.ijero.--, coní ignado á Dtissaq y Ca. 
S A L I D A S 
Dia 8 
Para Méjico, Veracruz-y Tampico, vapor 
inglés Cayo Manzanillo. 
Para Mat;in:'.ás vapor español Vivinia. 
Dia o 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgur. 
Para Delawarc (B. W.) vapor noruego 
Ran. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Día 8 
Para New York vapor noruego Livings-
tone, por L. V. Place. 
6844 sacos de azúcar. 
Pam Tampa y escalas vapor americano 
Olivettc, por G. Lawton, Childs y Ca. 
51 barriles. 126 paca* y 694 tercios 
de tabaco. 
60 huacales tpmatfc?. 
JO.? bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
<S8 barriles y 177 tercios de tabaco. 
23 cajas tabacos. 
i«5 id. picadura. 
1000 líos cueros. 
óoatados cañas. 
55ío,fiacos azúcar. 
1322 piezas madera de caoba. 
560 huacales cebollas. 
1185 id. piña?. 
040 id. naranjas. 
2706 id. legumbres. 
3 bultos efecto*. 
Para Méjico. Voracniz y Tampico, va-
por inglés Cayo Manzanillo, por Dus-
aaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor españed Vivinia, 
por J. Balsells y Ca. 
De tránsi to. 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgar, 
por L . V. Placé. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO DB PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Havana": 
Señores José M . Gamboa. — Filomena 
López. — Concepción Rionda y 2 de fa-
milia. — Marcelino Garcia. — Blanca V i -
cuña. — Eduardo Vicuña. — M . Iglesias. 
Juan de Dios de Ona. — José Alvarez.— 
Wen Pang Chung. — Fernando Corona-
do. — Fernando Sixto. — G. Lemia. — F. 
Acosta. — Aurelio Fuente. — E. Ben-
son. — V. Fernández. — Rene Valdés.— 
Antonio Pérez. — Pedro Cordero y 162 
touristas. 
MANIFIESTOS 
Febrero 7 , ¡¿vi 
9 2 S 
Vapor cubano Antilla. procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
González y Suárez : 250 Baco« ma íz . 
P . Fe rnández de Castro: 22 bultos 
maquinaria. 
Snare y Fa-ulst cp: 500 barriles ce-
mento . 
Achútegu l y cp . : 125 id I d . 
L . Díaz y hermano: 125 id i d . 
.1. B . CVow é h i jo : 47 5 i . i i d , 
Fe rnández , Avendaño y c p . : 125 i d 
Idem. 
S. Redondo: 420 id l i . 
G. Bulle: 200 cajas gasolina. 
L . L . Aguirre y c p . : 100 id dina-
mita.. 
Cuban Trading cp . : 40 fardos sacos. 
La Fosforera Cubana: 285 faraos 
m i l l o . 
Vda . de J . Sar rá é h i j o : 150 cajas 
aceite. 
B. Larrarabal y cp . : 20 id i d . 
Swift cp . : 144 !d salchichones. 
Raffloer, LYlsilch cp. : 200 barriles 
aceite y 250 peas h e n e q u é n . 
Cuban E . C. c p . : 12,999 piezas ca-
ñer ías . 
M . Johnson: 25 cajas bencina. 
S. Odrlosolo: 456 pacas heno. 
Orden: 1,849 Id i d , 250 sacos maiz, 
29 fardos botellas. 363 piezas c a ñ e , 
r ías 25 fardos saco y 1.2 bulto h ier ro . 




Silveira, Linares y cp: 30 cajas le-
che . 
W . González y Solis: 9 bultos efectos. 
TTirechaga y c p . : 100 barriles yeso 7 
22 bultos f e r r e t e r í a . 
Schwab y Ti l l raanu: 1,150 sacos 
arro%. 
Orden: 2 bultos «fectos y 50 cajaa 
leche. 
(Para Cárdenas'» 
Gonzftlez y Olaechea: 2 bultos ferre-
t e r í a . 
Schwab y Tl l lmann: 1,100 sacos 
arroz. 
Orden: 100 Id id y 17 bultos efeotot»., 
.Para Caibariéu 
Mart ínez y cp . : 1.300 saco sarroz. 
Rodríguez y Viñas : 250 id Id . 
A . Romañach é hi jo : 333 id i d . 
L . y Crespo:: 1 caja efectos. 
(Para Gibara.) 
Ma.ntínea y cp: 600 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
J . FrancoHi: 37 bultos fer re ter ía . . 
PaRpllas y Cinca: 2 id efetos. 
i ; . Annaignae: 4 id i d . 
Goya. González y c p . : 5 id i d . 
Yldal . J a n é y c p . : 5 id tejidos. 
Schwab y Tillmana: 538 sacos arroz. 
Orden: 100 sacos judias y 84 bul-
tos papel. 
(Para Manzanillo) 
Yázque^ y c p . : 500 sacos arroz y 9 
I bultos efetos 
Ortlz, Gómez y F e r n á n d e z : 200 sacos 
arroz 
Tturbe y cp: 300 Id i d . 
Orden: 500 id i d . 
(Para Clenfu«gos) 
Hoff y Prada: 4 8 bultos f e r r e t e r í a . 
.1 . VUlapol: 5 id efectos. 
Mayo y cp . : 4 id I d . 
F . Gutiérrez y c p . : S Id I d . 
Vi l l a r y cp . : 3 id lá'. 
S. BaTbln y Valle: 1.000 sacos arroz. 
E . Hernández : 1 caja vino 1 id higo» 
y 1 Id efectos. , 
DE AMBBRE3 
(Para Matanzas) 
A . Solana y cp . : 50 cajas leche. 
J . E . Casalins: 75 id dd. 
Silveira Linares y cp . : 300 id i d . 
C. Rodríguez y c p . : 19 bultos fe-
r r e t e r í a . 
C. Barrete: 20 id efectos. 
< Para Cftrdenas) 
Marlbona Pérez y c p . : 13 bultos fe-
r r e t e r í a . 
S. Estévez: 80 id drogas. 
Orden: 50 sacos j u d í a s . 
(Fura Gibara) 
Mart ínez y cp . : 1 caja efectos y 500 
sacos arroz. 
Torre y c p . : 1S bultos efectos. 
Rey hermano y cp . : 14 i á i d . 
Para Santiago de Cuba 
Pañel las y Cinca: 5 ultos efectos. 
J . Domingo y cp . : 125 id f e r r e t e r í a . 
Valls Ribera y cp. : 3 id i d . 
H . Uupmnn y cp . : 1 id efectos, 
C. Brauet y cp: 14 id fe r re te r ía 
Orden: 27 cajas conservas y 2 bultos 
efectos 
(Para Manzanillo) 
.T. F . Garba jos a y c p . : 3 5 Í ultos fe-
rro teda . 
Vázquez y cp . : 3 id i¿' . 
Orden: 200 «acos arroz. 
Para Cienfuegos 
S. Balbíu y Valle: 100 cajas üecht y 
25 cajas quesos. 
Odrlosola y cp . : 6 bultos fe r re te r ía -
F . Gutiérrez y cp: 95 id v id r io . 
Hoff y Prada: 4 iá i d . i 
Cornejo y cp: 50 cajas conservas. 
Orden: 100 id queso. 1 
929 
goleta i nal esa Emily, procedente de 
Kingjpor t ( N. É.) consignada á S. Prats. 
Echevarri y Lezama: 200 barriles pa. 
pas. 
J . F . Murray: 1.000 id i d . 
B . Fe rnández y c p . : 200 id l u . 
Es tévanez y F e r n á n d e z : 81 id i d . 
J . PerpiñAn: 175 i d id' . 
Mestre y López: 10 10 i d . 
Alonso, MenSndez y c p . : 225 i d i d . 
P. García Castro: 175 id id ' . 
Mestre y Carsi: 125 id I d . 
Muñiz y cp. : 200 id i d . 
Quedada y cp. : 12 5 id' I d . 
Carbonell y Dalmau: 125 id i d . 
Bergasa y Timiraos: 125 id i d . 
930 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 




Vapor americano Olivette. procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Robert y Gowell: 1 bulto efectos y 
1,975 atados cortes. 
.T. Cinca y Barcoló: 3,520 id i d y 2 
bultos efeltos. 
L . P . Hadtley: una lancha. 
L . E . Gwinn: 42 dajas á rbo le s . 
DE CAYO HÜESO 
J . Feó : 30 barriles pescado. 
Southern Express c p . : un bulto te-
jidos . 
0 3 2 
Vapor americano Morro Castle, pro-
cedente de Veracrnz y escalas, consig-
nado á Zaldo y Ca. 
DE VERACRUZ 
E . Huerta: 272 cajas huevón. 
Wlckes y cp . : 300 cestos ajos. 
Genaro y González: 100 saco garhau-
zos. 
Muniá tegui y cp . : 32 id id'. 
E R Margarlt : 150 Id Id 
González y Covidn: 300 i d fr i joles . 
Pita y hermanos: 200 id i d . 
Pérez y García : 100 id I d . 
B . Barceló y cp: 100 id Id 
E . H e r a á n d e z : 100 id Id 
933 
GoieU americana Cstberin-'! M. Moni». 
MflJj precedente de F i M e l f i a , con?ignS.-
da á Wesr India Oi l Co. 
West India Oi l Co.: 3^:04 cajas pe-
tróleo crudo. . 
Resto de la carga del vapor T m í a l -
gar 
E MOBIL A 
Para Caibarién 
Central Narcisa: 1 bulto maquinaria, 
3 . . S u á r e z L - : 10 id efectos. 
Mart ínez y c p . : 650 sacos harina, 5 
tercerolas jamones, 65 tercerolas ma.u-
teca y 20 cajas salchichones. 
Urru t ia y cp . : 200 sacos harina, 50 
tercerolas, manteca y 250 saoos sal . 
Rodr íguez y Viñas : 250 sacos sal. "ll'.O 
tercerolas manteca y 700 sacos harina. 
A . Romañach 6 h i jo : 175 torcoírolas 
manteca, 2 50 acos sal y 6 tercerolas ja-
mones . 
R . Cantera y cp . : 130 tercerolas 
manteca, 10 cajas tocineta y 250 id 
m a í z . 
Horter y Fair : 11 bultos efectos. 
M . , Palacios :2 id i d . 
J . N . Al leyn: 250 sacos maiz. 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Síintiago de Cuba 
Cchumara y cp: 250 sacos harina. 
Roses y hennano: 7 bultos efectos. 
Elwel l M . cp: 1 id i d . 
W . Bravo y hermano: 7 id id ' . 
L . Abascal y Sobrinos: 260 sacos ha. 
r iña , 20 tercerolas ma.nteca, 25 cajas 
salchichones, 5 tercerolas jamonas y 10 
cajas tocineta. 
G. J . Schumam: 2 cajas efectos. 
A . Duany: 1 id id . 
S. Caso y hermano: 25 bultos i d . 
C. Brauet y cp: 250 cajas velaa. 
V . Serrano y cp: 20 cajas salchicho-
nes. 35 id y 23 tercerolas manteca. 
Monteavaa-o y c p . : 20 terce/rolas y 
30 cajas id y 10 id salchichones. 
J . González C: 40 tercerola manto-
ca. 
Robert y Comas: 2 5 cajas 10 id 
salchichones y 2 tercerolas jamones. 
A . Diez ñan tos : 40 tercerolas y 35 
cajas manteca, 40 ad salchichones, 10 
id tocineta y 5 tercerolas jamones. 
J . Rodríguez Miguel: 5 cajas tocine-
ta, 20 tercerolas manteca y 5 tercera-
las jamones. 
J . D . Bol ívar : 5 tercerola y 20 ca-
jss raa.ntéca,, 1 cajas tocineta y 1 ter-' 
corola jamones. 
Serrano, Mas y cp: 50 cajas y 10 
tercnrolas ma.nteca. 
Caravia y hermano: 17 cajas i d . 
A . Massana: 10 tercerolas i d . 
Galbán y cp: 25 cajas tocineta y 2 50 
sacos harina. 
J . Rovira y cp . : 25 cajas salchicho-
nes, 15 id y 15 tercerolas manteca v 22 
torcerola;? jamojios. 
Armour cp: 45 cajas salchichones y 
10 tercerolas manteca. 
F . Voláaques: 20 tercerolas id y 5 
tercerolas jamones. 
P i juán y hermano: 10 tercerolas man 
teca. 
E . Giraudy y c p . : 20 tercerolas y 
10 cajas i d . 
P . Cano: 16 bultos efectos. 
Revira, Mestre y cp: 2 Id id y 160 
barriles cerveza. 
Mola, y Bor rabe í tg : 20 tercerola» 
manteca. 
.T. FwnAndez: 9 bultos efectos;. 
Síuj¡tos y hermano: 1 id Id 
S1' y e ^ ' ; ' l r p : 4 - m # « » M ma.>ra. T» • A . Oaldós: 17íi Jd i d . 
7 r-'i.rrk.is: 4.614 id Id' 
W j ; Ribera y cp . ; 1 caja é t ^ t ; 
F , R o s n a n ; 4 0 barriles resina. -
Bxri/t cp: 4 canias puerco,. 
Orden: 11 id cuadros. I 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdició» ele la Inrdo.—Febrero f) de 1910. 
a b a n e r a s 
YA Casino Español do la Tíahana 
ofreció anoche su segundo baile de car-
uaval. 
Y si soberbio resultó el prknero 
í»freeido. el de anoche ha sido ineoni-
p&xahlemmte mejor. Cabe al Casino 
Ser el •í'iue hasta, el presente ha ofrecido 
CP este carnaval el mejor baile de 'más-
caras. 
Baste decir qne los salones de la tím* 
palif|uísima. sociedad resultaban pe-
fjueños para contener tanta concu-
rren ri a. 
Por lodos conceptos ¡puede decirse 
(¡uc ha resultado admirable esia, fiesta. 
Pocas veces se ha reunido un grupo 
tan nutrido de femilias conocidas, ni 
tanta máscara luciendo trajes tan lu-
josos y bollos. Varias comparsas nu-r 
írida,s y bonitas llamaban la atención. 
Ha sido este un verdadero baile de 
máscaras, en el que el bullicio y la ale-
gría no han cesado de peinar con sus 
encantos un solo momento. Momo pue-
de olvidar la indiferencia con que se le 
ha recibido en nuestros paseos, este 
año pésimo. En los bailes se le ha ron-
nido debido homenaje al travieso bro-
mista. 
Y todo se aunaha allí para contri-
buir al gran éxito. Asistió una com-
parsa de locura bellísima, que presi-
día Amadita Bedia, la hermosa señori-
ta, y -que la formaban las «.«mientes se-
fioritf»*: Carmen Gutiérrez, Torosa "Ro-
sario Vega. Z-Vrwf Asjuirre, María Her-
nándoz. sonora Rosa Candevila. Rosa-
rio y Blanca C a roía. Lita Rodrísruez, 
Rosario y Sarah Hernándoz. "Mercedes 
y María Luisa Campos. Matilde Medi-
na. Juana Ramos, Fidelina y Laudeli-
na Bedía. 
l ía sido esta, indiscutiblemente, una 
de las comiparsas más bonitas de cuan-
tas han desfilado por nuestros salones 
de algunos años á la fecha. 
La orquesta de Torroella ejecutó 
bailables primorosos. Nada mejor que 
la costumbre que ya reina en nuestras 
sociedades de escoger orquestas de 
cuerdas para interpretar sus progra-
mas bailables. 
Me parece una nota delicadísima. 
Solo siento nue las muchas notas que 
he de incluir hoy me impidan dedicar 
al baile del Casino toda la extensión 
que merece. 
De ahí el que me vea precisado á no 
publicar nombres, que formarían una 
relación extensísima. 
E l servicio de huffrf que puso allí 
El Anán del Prado mereció plácemes 
de todos. 
Y no terminaré sin hacer constar la 
amabilidad de los amables miembros 
de la Directiva del Casino, que nos ob-
sequiaron espléndidamente, señores 
Cañedo, Vidal, Blanco, y demás cora-
pañeros. 
De ellos es el gran éxito, y pornoe 
no terminen alzamos todos nues'ras 
copas para brindar por ellos. 
« * 
E l PoUieawa ofrecerá esta noche 
función de moda. 
E l teatro vaudoville se verá como 
todos los miércoles, colmado de concu-
rrencia dis+in«ruida. 
Y a resulta distinfruido reunirse allí. 
Lucidísima resultó la fiesta, que ano-
che ofrecieron en su morada los distin-
guidos esposos Zaldo-Ponce de León. 
Fué un baile .de pierrofs que culmi-
nó en un éxito hermosísimo. 
Y todas aquellas familias acordaron 
allí asistir al gran baile del Ateneo el 
viernes, en atención á eme el Presi-
dente de su Sección de Recreo, doctor 
Juan Arellano. es altamente estimado 
en nuestro gran mundo. 
Será una nota hermosísima, que hon-
ra á nuestra buena sociedad, ya que se 




Mañana tendrá efecto en los salónos 
de nuestro Ateneo, el cuarto escrutinio 
del Certamen de Belleza que ha orga-
nizado la revista Letras. 
Sus directores mis •aueridos amkros 
los señores José X. y Néstor 'Carbónell, 
han hecho una selecta invitación entre 
nuestras 'principales familias. 
Se servirá un lunch. 
E l baile celebrado anoche en el Cen-
iro Asturiano estuvo tan concurrido 
como el del domingo. 
Muchas y elegantes máscaras inva-
dían aquellos hermosos salones, que 
irradiaban fulgores de luz. 
Asistió el señor Gobernador de la 
Provincia, general Ernesto Asbert, á 
quien acompañaban el Secretario del 
Gobierno y otros altos funiconarios, 
siendo todos delicadamente obsequia-
dos y atendidos por el digno Presi-
dente de la Sociedad y algunos miem-
bros de su Directiva. 
L a orquesta de Felipe Valdés inter-
preté admirablemente el programa 
ba/ilable, siendo recompensada por los 
aplausos de aqucla alegre juventud. 
Moroco plácemes la Sección de Re-
creo y Adorno del Centro Asturiano 
por el entusiasmo y el acierto con que 
viene ddrigiendo los bailes del presente 
Carnaval. 
Yo no se los escatimo. 
•» 
E l Nacional ofrecerá esta noche fun-
ción de moda. 
E l programa está lleno de atracti-
vos, figurando entre ello^ el dúo del 
primer acto y la famosa serenata de la 
ópera Fausto, ejecutados por el Sin-
cronismo. 
Además habrá estreno de películas. 
Noche de gala para el gran teatro, 
en el que se han citado nuestras 
principales familias. 
El Progreso, de Jesús del Monte, 
ofrecerá esta noche un gran baile de 
disfraces. 
L a orquesta de Pablo Valenzuela 
tendrá á su cargo el programa baila-
ble. 
* 
L a Asociación de Dependientes ce-
lebró anoche un grandioso baile de 
máscaras. 
Con decir que, á pesar de su gran 
capacidad, resultaron pequeños sus sa-
lones para contener tantas parejas co-
mo allí se reunieron, podrá calcularse 
este gran nuevo triunfo de la Sección 
de Recreo y Adorno. 
L a orquesta Torroella-Peña estuvo 
á gran altura., recibiendo aplausos nu-
tridísimos. 
Y mañana ofrecerá en el Ateneo el 
culto doctor Luis A. Baralt, su segun-
da conferencia. 
Sobre La belleza disertará. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
EN EL PASEO 
E n el paseo nos decía una señora lo 
bien recibida que ha sido por las fami-
lias la noticia de que el señor Baldo-
jseca, dueño de " L a Nueva Magnolia," 
San Rafael 36 y medio, había puesto 
al frente de tan acreditado estableci-
miento á su esposa la señora Dolores 
Busquet de Baldoseca, sobrina de 
Mme. Laurent. 
E l artístico gusto de la amable seño-
ra de Baldoseca, triunfa siempre. 
IMPRESIONES T E A T R M E 
P O U T E A M A 
Gran Teatro 
E l segundo concierto de abono, si 
no tan concurrido como el orimero, 
fué acogido con igual aplauso, tanto 
en la primera parte, de piezas selec-
tas, como en la segunda, una buena se-
lección de "Lucía ." 
Confirmóse el éxito de los cantan-
tes, especialmente de la señora Ma 
conda, excelente artista, del magnífi-
co barítono Del Chiaro y del notable 
tenor Seiaretti. 
E l jueves—mañana — tercer con-
cierto. 
Vaudevíl le 
Las dos descendientes de Gailermo 
Tell, que debutaron anoche en el pe-
queño teatro que está rindiendo tan 
grandes utilidades, presentan un boni-
to acto aéreo, donde demuestran po-
seer natural elegancia y una fuerza 
de dientes excepcional. Cualquiera 
de las dos finas muchachas Tell es 
capaz de triturar un "beefteak" de 
palomilla de esos que sirven en las 
fondas sin pretensiones. 
Arabas hermanas fueron muy aplau-
didas. 
C R O N I C A S M A R T E 
E n el teatro de la Opera do Buda-
pest tuvo lugar recientemeníe el es 
! treno de la ópera *' Rahab'' del barón 
Frankenstein. E l .texto está tomado 
de la historia sagrada, y trata el epi-
sodio de la entrada de los israelitas en 
la tierra prometida. E l compositor se 
mspiró visi'blemjente en Richard vStra-
U'ss y Pocini, pero el verdadero va-
lor artístico de su música está eu el 
gran número de detalles líricos y de 
expresiones ingeniosas hábilmente en-
trelazadas entre las harmonías de la 
orquesta, la cual á menudo carece de 
vigor, y de verdadera originalidad 
E n Viena obtuvo un éxito franco 
la 'ópera cómiica de Leo Blech "Sella-
do", cuya música resulta sumamente 
fresca é ingeniosa. 
'Igualmente obtuve buena acogi la el 
drama lírico " E l caminaiit̂ '' de E n r i -
que Bossi, director del conservatorio 
de Milán, ventajosamente conocido por 
anteriores composiciones musicales. 
" E l fin de Cesar Bonfeia'' es el tí-
tulo de un drama musical en un acto, 
estrenado últimamente en Nuremberg. 
STI autor es Bernhard Tittel, quien, re-
nunciando á los efectos orquestales 
ultramodernos, saibe hablar un len-
guaje musical sumamente atractivo. 
L a oibra tuvo excelente acogida. 
'Ferruccio Busoni, el afamado pia-
nista, acaba de poner en música el 
cuento fantástico de Hoffmann " L a 
clocción de esposa." L a obra tiene tres 
actos y un epílogo • Busoni mismo ha 
escrito el libreto. 
E n la Opera Popular de Viena se 
prepara el estreno de lo ópera cómica 
de Oscar Strauss " E l valle del amor;" 
texto de Rudolfo Lothar. E l mismo 
autor está activando tam'bién la pri-
mera representación de su opereta 
" L a bella Rissete." 
Después de haber sido estrenada el 
invierno pasado en Niza la obra musi-
cal "Quo Vadis" de Nouguós (ilus-
tración musical de la célebre novela 
de Siemkiewi'cz,) se representará ésta 
en la primavera en varios teatros de 
Francia y Alemania. 
(La Asociación Musical Internacio-
nal acaba de dar en Dresde una audi-
ción de una de las más hermosas obrac 
musicales alemanas del siglo XVlí . 
del "Oratorio de Navida-d" de SchisK 
Hasta hace poíeo' esta-obra se creía 
perdida en parte, cuando el año pasa-
do el doctor Schering acertó á encon-
trar los fragamentos buscados en la bi-
blioteca de la .Universidad de Upsalo. 
Resultó una obra llena de delicados 
sentimientos religiosos; la parte or-
questal está tratada con pulcritud y 
destreza sorprendentes. Así los pasto-
res se introlucen cou flautas y fasro-
tes; los reyes Magos cofa viOlines; He-
rodes con trorapetas, y la idea del Ni-
ño Jesús en la cuna está expresada 
por un sencillo motivo de "berceuse," 
tocado por el contrabajo y acompaña-
do por un precioso dúo de violas. Ün 
brillante coro de gracias termina el 
oratorio. 
E n texto bíiblico está inspirado tam-
bién el oratorio moderno " E l Dilu-
vio," de F . E . Koch-, cuyo estreno sa 
vio en uno de los conciertos del Gur-
zenische, de 'Colonia. E l compositor es 
ventajosamente conocido por anterio-
res obras 'Corales, y además su propio 
libretista. Koch sabe trabajar con to-
das las adquisiciones de la música mo-
derna; domina la frase orquestal y 
vocal, pero carece de originalidad. 
E l celebrado auditorio del mismo 
autor, titulado; "Las horas del día," 
se oirá próximamente por primera vez 
en Berlín. 
Sumamente interesante fué la pri-
mera aujditción en Alemania de la obra 
de Reynaldo Hahn, " E l triunfo de 
Prometeo.'^ para solos, coro y orques-
ta. Es una composición ricamente ins-
trumentada, de verdadera prueba pa-
ra coros y orquestas. 
Otra de estas obras sin fónicas para 
coro y orquesta es la titulada: "Vida 
de artista," de Metzdorf, cuya música, 
por má« que presente una fisonomía 
completamente moderna, resulta de-
masiado música de programa. 
E n la Filarmónica, de Berlín, pre-
sentó Nikiseh la última obra de Wil-
' helm Berger. "variaciones y fuga so-
bre un tema para grandes orquestas." 
Muv ponderada es, sobre tocio, la fuga 
I final. 
| Otra novedad, patrocinada por Xi-
| kisch, es la obra de Seheinfifluy, 
"Obertura para una comedia de Sche-
líospeare." Es producción sumamente 
clara: vida de primavera, noche de 
luna, diabluras de gnomos, plática de 
enamorados, monólogos del bufón, etc. 
Asimismo resulta muy descriptivo 
el poema sinfónico " L a isla de los 
muertos," del ruso Rachmanino'w, es-
trenada últimanwntc en Berlín, y el 
compositor supo alcanzar efectos paté-
ticos. 
• 'El cuarteto Koch, de Francfort, es-
trenó un cuarteto en "re menor" de 
Hugo Wolf, el genial lírico. Es "mú-
sica vivida," porque pwta. las a miar-
gas luchas del artista al principiar su 
carrera artística. 
Oomo .curiosidad musical puede cali-
ficarse la sinfonía Bungert, titulada: 
" E l primer viaje de Zeppelin." E l au-
tor se propuso describir la lucha del 
héroe con los elementos y su victoria. 
•Con la muerte de Cari Ha.lir acaba 
de perder Alemania uno de sus más 
a r a C a r n a v a l e s 
L I Q U I D A C I O N DE S E D f I S 
Sedas de todos estilos, á 2 0 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ 
Otras de fantasía, á 75 „ 
GRAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
• L E P R I N T S M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecc iones y P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
v ^ r A E í>TR^ L I Q U I D A C I O N de todos los abrigros al CINCUENTA. POU CÍENTO de su valor. 
b i « n l o n í « Í A ^ Í A ^ « 8 . Á H ^r!?r80,i^^e ( l e U n ^ r i ^ de la Isla uos pideu muestras, uos expliquen mpn lo que aescau, a tiu de poder servirlas con acierto. 
distinguidos violinistas. Discípulo do 
Joaehim. formó parte del cuartoto do 
éste, y después de la muerte del gran 
imaestro forniió con iSilbti y Hcii.roeder 
el célebre trío. Porteneeía al famoso 
númeTO ele poquemos violinistas que á 
posar de su virtuosísimo saibor hacen 
resaltar en primera línea el valor mu-
sical de la obra por ellos interpretada. 
En la ópera Manhattan de Nueva 
York vuelve á darse el ''Parsifal" con 
Burrian en el papel de protagonista y 
la Fremstand cu el de Kundry. ,Se han 
dado ya cineiiernta representaciones 
de esta obra, y aun esía.s siguen con-
tándose por llenos. 
Con motivo de la exposición univer-
sal que tendrá lugar este año en Bue-
nos Aires, se representará en aquella 
capital " M anillo del Nibelungo" cu 
idioma alemán. 
Acaba de pnbliearse el resultado del 
concurso de composiciones para piano, 
que se había convocado eu Berlín el 
día 31 de Mayo del año próximo pasa-
do. Enviáronse 874 trabajo*. E l tribu-
nal compuesto de los señores Busoni. 
Holleander y Scharvoenka adjudicó 
los cuatro premios mayores de 500, 
400, 800 y 200 marcos á los -señores 
Blanchet de Lausana, Grimberg, ame-
j icano, Renner. de Francfort y Sekieai 
de Budapest. Además distribuyéronse 
seis premios de 100 marcos cada uno. 
Lo curioso de caso es que ca«i todos 
los premios fueron adjudicados á com-
positores no alemanes. 
CRONICA DE PiLÍCIA 
L A CAMPAÑA 
CONTRA E L J U E G O 
E l teniente señor Morales, al pasar 
ayer tarde por los portales del hotel 
uPlaza" oyó ruido de fichas en el in-
terior del Club Nacional por lo que 
{ntrando en el mismo, sorprendió ju-
gando al prohibido del "poker" á va-
rios individuos, procediendo ;') fcú arres-
to y ocupándoles las barajas y fichas 
de ciue hacían uso. 
Dichos individuos manifestaron que. 
jugaban al "poker" por habérselo au-
torizado el director de dicho Club, ma-
nifestación que ratificó este último. 
Los detenidos que fueron cuatro 
quedaron en libertpd provisional por 
haber prestado fianza, quedando obli-, 
gados é presentarse hoy ante el señor 
Juez Correccional coimpetente. 
LOS S E L L O S V E R D E S 
Miguel Valdés ]\rorejón, Aguedo 
Perdíe-m Pérez y Camilo Briton. se 
presentaron ayer en la tercera estación 
de policía, manifestando oue son posee-
dores de "sellos verdes" que le dan 
derecho á obtener con ellos objetos de 
valor en la compañía establecida en 
G-aliano 26, y oue al ir á las oficinas 
de la misma, encontraron que esta esta-
ba cerrada y con un papel á la puerta 
que decía: "Cerrada hasta nuevo avi-
so." por lo cual se consideran ser víc-
timas de una estafa por parte de la 
expresada compañía. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche el blanco Basilio M. 
García, vecino del Vedado, de lesiones 
graves en diferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió al chocar el 
automóvil de que es "ehauffeur" con 
un coche de plaza en la calzada de San 
Lázaro esquina á Manrique. 
E l hecho según el propio lesionado 
fué casual. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l menor Ramón Rodríguez Veitia, 
de 13 años de edad, fué detenido á la 
voz de "ataja" en la calle de Cuba y 
Oficios, al ser perseguido por Antonio 
Pelaez, dependiente de la talabartería 
" E l Potro Andaluz." situado en la ca-
lle de Teniente Rey. quien lo acusa de 
haber penetrado en el establecimiento 
con otro menor que se fugó, hurtando 
dos pares d espuelas, las que fueron 
ocupadas. 
E l detenido fué entregado á sus fa-
miliares, con la obligación de presen-
tarlo hoy en el Juzgado. 
R E N U N C I A D E E S T A F A 
Ante el oficial, de guardia en la 'Per-
cera Estación de Policía, compareció 
el blanco Pablo Llorens, cobrador ven-
dedor de la fábrica de tabacos " L a 
Paz de América," manifestando que 
teniendo pendientes unas cuentas con 
Mr. Henry Berson, arrendatario de 
una vidriera para venta de tabacos y 
cigarros en el totel "Plaza." al irle 
ayer á cobrar 60 pesos, ee enteró que 
dicho individuo había desaparecido, 
por lo cual se considera estofado. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
En el Hospital Mercedes ingresó 
ayer el blanco José López, después de 
asistido de primera intención por el 
doctor Cabrera de lesiones leves, las 
que sufrió al pasarle por encima del 
pie izquierdo las ruedas de un carre-
tón. 
E l hecho, qué fué casual, ocurrió en 
el barrio de Jesús del Monte. 
AL B A J A R S E DE ÜN T R A N V I A 
L a morena María Bedoya y Anti-
gua, vecina del Vedado, sufrió lesiones 
menas graves, en diferentes partes del 
cuerpo, á causa de haberse apeado de 
un tranvía eléctrico, sin haber deteni-
do este aún su marcha. 
E l hecho, según testigos, fué casual. 
D E T E N I D O 
Guillermo Juan Pérez, fué detenido 
por la Policía Secreta, por aparecer 
complicado en el robo efectuado en la 
calle de Recreo esquina á Esperanza, 
domicilio de José Sánchez. 
E l detenido ingresó eu el Vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Manuel Cordo Reino, patrón de la 
lancha de gasolina "Ana ," folio 2,078, 
fué denunciado por varios estibadores 
inte la policía del puerto de haber in-
fringido el artículo 93 del Reglamento 
del Puerto. 
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Politeama.— 
Películas * k M 
_ E n el teatro grande no habrá t 
ción hasta mañana. Y en el "Va ^ 
Esta mañana fué recogido por el vi-
gilante Toraya, de la policía del ptqer-
to, en aguas de bahía, frente á la calle 
de Peña Pobre, un feto que se encon-
traba envuelto en papeles. 
Después de reconocido por el médi-
co de guardia del primer centro de so-
corro fué remitido al Necrocomio. 
ville" tres tandas, presentándo^'» 
segunda vez las nietas de GnVii -"1 
Tell, en su benito acto tan a n S í l 
anoche. d ^ M ^ 
Fué muy bien acogido de nuevn 
terceto de ópera Fons-Goiri-Mass 
Esta semana es la última de la a i 
mada familia lleras: hay que ap 7" 
rarse para no dejar de verla y Man, 
Pequeñas monografías de Arte 
Xo es la primera vez que en estas 
columnas aparece el nombre de la ex-
celente revista, orgullo—porque orgu-
llo puede ser—de la tipografía y del 
intelecto hispano. Hace ya más de un 
año que, en la casa de Wilson, su pro-
pietario, el amigo Solloso, nos enseñó 
un ejemplar de Pequeñas Monografías 
de Arte, que entonces hemos hablado 
de su bondad, que dijimos entonces, lo 
que ahora volvemos á decir: es la me-
jor revista que en Europa se publica 
en idioma castellano, dedicada á Es-
cultura, Pintura, Arquitectura y Pin-
tura decorativa. Después nos parece 
no volvimos á ocuparnos de la publi-
cación sin par que hoy nos vuelve— 
por su incomparable bondad—á mover 
la pluma. Pero lo hacemos^con el ma-
yor gusto, y para añadir que, todos 
nuestros lectores deben ver Pequeñas 
Monografías, mejor dicho, deben de 
comprarla en Obispo número 52, pues 
aun cuando uno no sea pintor, ni es-
cultor, ni arquitecto, siempre le intere-
sará. 
Que han llegado por el último va-
por correo á " L a Moderna Poesía," 
Obispo 13Ó. 
BIBLIOTECA CALLEJA 
'La Sombra Grandiosa, por Coman 
Doyle. 
Oliverio Tubist, por Dieken. 
Premio y Castigo, por idem. 
Los Horrores de Filipinas, por Sal-
gan. 
Flor de las Perlas, por ildem. 
Los Cazadores de Cabezas, por idem 
Roduey Stone, por Coman Doyle. 
Estudio en Rojo, por idem. 
Los que Sachen Amar, por Mael. 
Xarraeiones Extraordinarias, por 
Por. 
E l Polo Norte, por Salgarí, 
E L Juego de la Muerte, por Feval. 
E l Capitán Mazurka. por ídem. 
E l Ultimo Superviviente, por idem. 
Las panteras, de Argel por Salgaríi 
E l Filtro de los Califas, por idem. 
Celia, por Socías. 
E l Mendigo de San Roque, 6 Un 
j Filósofo en una Bohardilla, por Sau-
] vestre. 
L a Novela de un Hombre Honra-
do, por Edmundo About. 
¡volando, por E . Enault. 
iLa Mujer de Rómulo Visert. por 
Miss. L . C. Da,vidson, 
Aventuras de Elena de Robcston. 
por Carlos Rea fie. 
Ro'berto y Arturo, por idem. 
E l Doctor Judassouhn, por Alfredo 
Assollant. 
Historia de una 'Conciencia por E , 
En a ult. 
Una Vida del Diablo, por P. de 
Musset. 
i^» m* . 
G A C E T I I X i l 
Albisu.— 
Sigue el embullo por " L a viuda 
alegre" como en sus mejores días. 
Esta noche se pondrá la ceniza en 
V 
L a mejor y m á s seae i l la de apl icar . 
De T e n t a : en la s priBoipales larmacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. Agniar y Obrapia. 




D E J O S E P R A D O 
F E A D O 13, E S Q U I I T A á G E M I O S . - T E L E F O N O U U M 3 1 6 4 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en 
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domicilio" 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos por con 
tar con una espléndida vajilla. E l cocinero es el célebre Joaquín " E l CrinU^" r 
que no olviden el Café S A L O N B O N A C H E A , en Prado mimero i r 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería, 
16_F3 
diría, 
Mañana, "debnt" de los cuatro I 
11er. famosos equilibristas. 
Y el teatrico, siempre rebosante 
Actualidades.— 
Imposible soñar mejor número 
la familia Bell, qne cada día sorpZ 
den al público, con una gran "pieZa ? 
concierto, admirablemente ejecutad^ 
Esta noche cubrirán las tandas prim! 
ra y tercera. 
Y en las otras tandas, la escultural 
Pepee, que ya está curada de su in 
disposición y ejecutará la danza de 
"Salomé." y la magnífica pareja di 
bailes españoles "Las malaguefíitas' 
Viento en popa va el teatro de Ai 
cue en esta nueva etapa. 
Alhambra.— 
L a novedad de la noche es el es. 
treno á primera hora, de la zarzuela 
de M. Más y Mauri titulada "La grai 
conquista." 
E n su desempeño toman parte prin, 
cipal Luisa Obregón y el popular h 
gino López. 
.Repítese la misma obra en segunda 
tanda. 
L a tercera se cubre con "Un viajj 
en aeroplano," que lleva doce repre-
sentaciones. 
Grandes preparativos está hacien-
do la empresa para el estreno de "LM 
efectos del cometa" ó " E l fin del mmi. 
do." zarzuela de palpitante <ictua| 
dad y para la cual pinta raagnífic?» 
decoraciones el notabilísimo escenú-, 
grafo señor Arias. 
Libro de Yilloch, música de Mam 
y decoraciones de Arias, el éxito és 
seguro. 
Febrero 6. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Blás Tosca, 70 # | 
Artemisa, Salud 185, Cardio esclerosis; 
Ramón Valdés, 70 años. Habana, San Jo-
sé 8. Grippe: Luisa Miranda, 78 años. Cu-
ba, Gervasio 130B, Grippe; Ricardo Gon-
zález. 30 años. Habana, Vapor 47, Tuber-
culosis pulmonar. 
Distrito Este—Manuel López, 70 años, 
Regla, Aguacate 20, Asistolia. 
Distrito Oeste.—María López, 22 años, 
Habana, Santa Catalina 6, Tuberculosis; 
Julio Castellanos. 6 dias, Finca "Pastra-
na," Luyanó, Debilidad congénita. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte—1 hembra blanca legí-
tima, i varón blanco legitimo, 1 hembra 
blanca natural. . 
Distrito Oeste.—3 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca legítima. 
- - pcj)rero 7, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Luis Atmenaiis, 43. 
años. Cuba, Hornos 16, Tuberculosis PĴ  
monar: Adolfo Martínez. 30 años, Lm, 
Gervasio 1 ^ j . Bronquitis crónica. 
Distrito " Oeste.—Diego Barroso, -o 
años. Habana. Santa Felicia 20, i"0^ 
culosis pulmonar: Andrés ("l,en Qn. 
años, España. Jesús del Monte 239> 
ccr de la laringe. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—i hembra blanca leí1' 
' Distrito Oeste.—1 varón blanco 1 | | 
timo. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifil&c3 
D R . R E D O N D 
Hílenos Aires n. 1 
E n ost.a Clínica e cúva la 
días por lo general, y cl« no !'e^nforml<iaíl 
devuelve al cliente el dinero de cou 
con lo que e.t estipule. „ nnr ent"1** 
Conceptos gratuitos sug-eridas P1 t0 nj* 
des poco afectas á, mi Profe^r¿e i * e3t 
obligan — con pena — á produc» 
modo. 
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,.0 Tome 
¿Por qué sufre V. de dlspeP-^. ^ 
la Pepsina y Ruibarbo «."^recohi'»1, 
Y se curará en pocos días, » ondra 
su buen humor y su rostro t=o v 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo üe " ^ 
produce excelentes resultados e 
tratamiento de todas laa en .'.agtrá!*1?' 
del estomago, dispepsia. ^ s y di-
indigestiones, digestiones len^ embft. 
flciles, marcos, v6mitos_ae ' • neu-
razadas, diarreas, cstrenlU'i6" 
rartenia gñstrlca, «"te- nUlB' a 
Con el uso de la P E P S I N A > Bye ône 
BO. el enfermo iApldament« ft el 
m^or. digiere bien, ^ c u r a c ^ 
alimento y pronto llega a 
completa. , -acetan. 
Los mejores médicos la rece: 
Doce años de «xlto c r e c l e n ^ d0 ia 
Se vende en todas las DOI 
A precios raíonablef? oü t^fs 
lueta 32, entre Teniente l^V * . L -
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